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E N A'VIDES 
¿ a comisión nombrada por e l ' ' Cen-
tro Asturiano" de la Habana para 
asistir á las fiestas del Centenario de 
Jovellanos, aoaba de realizar una ex-
cursión á Avilés, donde ha sido obje-
to de las más efusivas atenciones. 
Esperaban en la estación á los ex-
cursionistas los Orf eones aviksinos 
con sus estandartes, el Batal lón Infan-
til, las autoridades locales, las direc-
tivas de las sociedades de recreo y 
una concurrencia inmensa. 
Apenas llegados, se oedebró en el 
Ayuntamiento una brillante recep-
ción popular, asistiendo muchas seño-
ras; y más tarde, en los salones del 
Círculo Industrial, un banquete en 
que se pronundaTon entusiastas brin-
dis, dándose vivas á España , á Cuba y 
á Asturias. 
La Ccmásión del ^Centro Asturia-
no" está complacidísima por los a.ga-
'sajos que en Asturias se le tr ibutan. 
SOBRE JOVELLAiNOS 
En el Ateneo de Gijén, ha dado una 
notable conferencia acerca de Jovella-
nos, don Gumersindo Azcára te . 
Ha sido muy aplaudido. 
palabras del " íPadre nuestro" " y per- f 
dónanos nuestras deudas, así como no-
sotros perdonamos á nuestros deudo-
res;" pero ha podido más en usted su 
resentimiento y altivez, y en vez de 
perdonar á aquel que le ofendió, co-
mo hizo Jesús desde la Cruz, perdo-
nando á los que le Crucificaban, lo 
ataca y aun aprueba, de que ignominio-
samente se le haya votado del país por 
español pernicioso." 
¿Son esas señor Rivero las doctrinas 
que usted defiende? 
Creo qne no, por el contrario sou 
bien distintas. 
Póngase la mano en el corazón y ve-
rá que no ha obrado como Dios nos 
manda. 
De usted atento s. s. q. b. s. m., 
A. M . 
Católico de acción. 
Sjc. Mercaderes 38. 
Habana 24-8-911. 
'. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío.- Con profunda pena 
veo que el D ia r io de su digna direc-
«ou, defensor de dos causas muy po-
derosas, tales como " L a Fe de'Cris-
to" y el derecho de los " E s p a ñ o l e s , " 
en esta ocasión no ha procedido así. 
Con el alma oprimida por el dolor he 
taído la campaña que contra nuestro 
eoiK-kdadano señor Villaverde está 
usted haciendo. Si usted ha tenido en 
otras ocasiones algún resentimiento 
con dicho señor debería acordarse en 
estos momentos de aquellas hermosas 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Muy distinguido señor mío y de mi 
mayor consideración: 
En estos días el tema de la conver- j 
sacien, especialmente entre los españo-
les, lo constituye el extrañamiento ó 
expulsión de los señores Villaverde. 
Ello es natural y á nadie debe causar , 
extrañeza; pero lo que no es natural, 
ni lógico, n i .justo es que haya algunos 
obcecados españoles que digan que us-
ted, señor Rivero, ha dicho lo que no 
dice, ni siquiera indica, en las brillan-
tes Acimlidades que ha dedicado al | 
particular. A propósito de. este despro- j 
pósito de algunos españoles, excelentes ! 
señores, aunque equivocados, conviene \ 
hacer constar: 
lo. •Que es inexacto que en las men- j 
cionadasi Actualidades se haya comp.-i- | 
rado al señor José María Villavérde | 
con el señor Pennino. sino que se ha i 
dicho, como es muy cierto, que el pre- ! 
cedente de la expulsión de extranjeros ^ 
perniciosos lo ha sentado el Gobierno j 
moderado del señor Estrada Palma,] 
expulsando á arm-él señor que entonces 
era snbdito italiano. 
2o. Qne en las repetidas Act-mli-
daSes se lamenta la expulsión del se-
ñor Villaverde. y en las publicadas a! 
día siguiente se dice con toda, claridad 
que el señor Rivero practicó diligen-
cias en el sentido de que no se llevase 
á cabo la expulsión. • 
-So. Que si el expulsado lo hubiera 
sido el señor Rivero, es segurísimo que 
el señor Villaverde hubiese experimen-
tado satisfacción grandísima, y seguro 
es también que el periódico Cuba ha-
bría dedicado todas sus colrumnas á de-
cir cosas fe«s del señor Rivero v á re-
conocer la justicia con que había pro-
cedido el honorable señor Presidente 
de la RepííMica. 
4o. Que lo dicho en el párrafo an-
terior no ofrece duda de ninguna cla-
se, puesto que el señor Villaverde, en 
la epooa de la expulsión del señor Pen-
nino, hizo cuanto pudo porque se ex-
pulsara también al señor Rivero, y 
después ha dicho éste en su periódico, 
ó libelo Cuha, cosa que no dice ningu-
na persona que por seria y decente se 
tenga. 
5o. Que no cabe alegar que el que 
escribía tales infamias era un redactor 
del periódico y no el señor Villaverde, 
porque el señor Villaverde. es, .prácti-
camente, el amo del periódico, ó libelo 
Cuha, y sin'contar con el amo, y sin la 
inspiración ó el consentimiento del amo 
nadie hace nada en ninguna parte del 
orbe. . 
6o. Que la misión de los españoles 
en esta tierra es la del trabajo honrado 
y nada más. 
7o. Que los españoles rme se meten 
á juzgar los actos del Gobierno, com-
prometen gravemente la situación de 
los españoles que han venido á Cuba á 
ganarse la vida trabajando en la in-
dustria, en la agricultura ó en el co-
mercio ; y 
8o. 'Que los españoles que deseen 
hacer política, deben adoptar la reso-
lución que ha adoptado él que estas lí-
neas escribe, haciéndose ciudadanos 
cubanos, como me he hecho yo que, 
aunque nací v me crié en Asturias, sen-
tía, la necesidad de hacer política, para 
mi conveniencia, particular, adquirí 
carta de ciudadanía cubana ;y me afilié 
al partido conservacwr, al cual perte-
nezco en la actualidad. 
• Los españoles están en el deber de 
pensar seriamente estas cosas y de no 
proceder irreflexivamente. Sobre todo 
tienen la obligación de ser justos de la 
misma manera que son nobles, dignos y 
honrados. 
Robándole, señor Director, la publi-
cación de estas líneas en su ilustrado, 
serio y pop-ular periódico, quedo de us-
ted afectísimo s. s. q. I. b. 1. mi, 
m a x u e l SANCHEZ ROBLEDO. 
BATURRILLO 
Los veteranos 
Redactado por Cosme de-la Torrien-
te, el proyecto de Estatutos de la Aso-
ciación de Veteranos, será el código 
aceptado por todos. Y bien .podemos 
aplaudirle los que no desempeñamos 
cargo alguno civi l n i mil i tar en la re-
volución, por no creerla remedio efi-
caz á los males coloniales, aunque ja-
más la combatimos ni con el pensa-
miento, porque era la esperanza de mi-
llares de nuestros compatriotas. 
El art ículo octavo no deja lugar á 
dudas: sólo son veteranos los que has-
ta 12 de Agosto de 1898 empuñaron ó 
ejercieron como servidores civiles con 
nombramiento debidamente autoriza-
do. Los de Agosto no son veteranos 
si no lo eran antes, por más Generales 
ó coroneles que se t i tulen, Asociación, 
benéfica, ella se propone auxiliar á 
inválidos y necesitados. Organismo 
cívico, fomentará el amor á las tradi-
ciones revolucionarias y man tendrá 
el fuego de la independencia. Pro-
tectoristas y anexionistas no podrán 
ser socios, aunque protectorado y 
anexión vinieran por razón primordial 
de la revolución. Sin esta no habr ían 
intervenido los yanquis^ sin interven-
ción no habría. Enmienda Plat t ; sin 
esta no sería un peligro constante la 
pérdida de personalidad. Pero, en f in , 
ellos entienden que con llamar á los 
yanquis en su ayuda no abrieron la 
puerta á peligrosas incidencias ni hi-
cieron simpática para muchos la ad-
ministración extranjera, y no he de 
ser yo quien les convenza del error. 
Sera ajena á las lucihas pol í t icas; 
p e r o . . . . sus miembros podrán figurar 
en cualquier partido, y hacer política 
activa. La que hacemos en Cuba es 
apasionada y personal. Se inspira et. 
la ambición y usa por armas el insulto 
y el aborrecimiento. Ergo: en el mi t in 
y el comité t r a t a r á n mal los que dicen 
estar unidos en el apoyo á todos los 
gobiernos y el mantenimiento de la 
paz. 
Se me parecen los Veteranos á cier-
tos masones que yo conozco. Se ha de 
creer en nu Dios y en la inmortalidad 
del alma. No se t r a t a r á n asuntos de 
política ó religión. La temperancia y 
la confraternidad .serán virtudes pre-
cisas. Pero . . . l a conciencia es libre, 
y después de despedirse del Guarda 
Templo cada hombre es dueño de la 
suya. Y se les encuentra, uno en una 
tribuna y otro en otra, diciéndose l i n -
dezas, y uno en un periódico y otro en 
otro, acusándose de fanáticos ó de he-, 
rejes. ¡,Y ]& cordialidad, y la templan-
za, y el amor mutuo? Bien; gracias. 
Yo me explicaría lo siguiente: ia 
conciencia es l ibre; á la patria se la 
sirve de distintos modos; cada patrio-
ta tiene su criterio honrado. Los que 
entienden favorecer á la república 
desde la tribuna del mi t in y desde la 
prensa bullanguera, háganlo . Sean 
gobierno luchando con armas de polí-
tica. Y cuando lo sean, procuren pro-
teger á sus correligionarios veteranos 
y si sobra algo, a'cuérdense de los ve-
teranos adversarios. Los que crean 
que con el apasionamiento de la polí-
tica personalista no se consolidan las 
conquistas de la revolución; los q m 
piensen que lo primero es vigorizar la 
historia patria, no se afilien á ningún 
partido, con-stituyan un poder mode-
rador, transigente, conciliadoT de las 
exagearaciones de unos y otros, y sean 
en las ocasiones 'Cr í t i cas los impeca-
bles directores de la conciencia popu-
lar. "tNada de r e l i g i ó n n i de po l í t i ca , " 
como se dice tanto y no se c u m p l e . 
Pero veamos: en el Centro, hermanos 
todos y mantenedores del prestigio de 
la república todos. Gobiernan Palma, 
Capote, Fre i ré , Montalvo y Rius Ri -
vera; se les acusa de déspotas , ladro-
nes, traidores é insoportables. Los que 
acusan son veteranos del partido con-
trario. Es una logia irregular, dicen. 
Y se arma la revolución y se derrama 
sangre cubana. Los 'alzados son ve-
teranos del otro partido. 
Cambian las cosas. Gobiernan Gó-
mez, (Zayas, Monteagudo, Machado, 
Leiva y Rivas. Ladrones, traidores, 
déspotas, insoportaMes: el mismo vo-
cabulario. Los que <lo emplean, vete-
ranos son. .¿Dónde están la confrater-
nidad, el mutuo respeto, y dónde el 
laborar por la paz y el crédi to de la 
república? 
Son incompatibles, pues, polít ica 
personalista y amor de patria. 
A un tabaquero 
Enterado, amigo tabaquero de •San-
tiago de Cuba; enterado de ese mani-
fiesto recomendando á los obreros la 
candidatura de cierto ciudadano que 
ha.rá un excelente alcaide por su iden-
tificación con los trabajadores. En las 
repúblicas todos los aspirantes están 
identificados con la masa popular. Y 
no mienten: la masa está necesitada; 
ellos t amb ién ; la masa aspira á mejo-
rar, ellos también • la masa solicita 
ayuda, ellos también. Nada más exac-
to. Ahora, que la identificación es ne-
cesaria cuando uno está arriba y otro 
queda abajo; cuando el elevado sigue 
acordándose de que fué humilde; 
cuando el elegido no se olvida del tra-
bajador para sumarse al explotador. 
A veces sucede que no sufren des-
engaño los humildes. ¡Quién eabe si 
esta vez sucedería tambión! Pero no 
hay que apelar á la oíensa contra 
burgueses y contra levitas, si para ha-
cer bien se piden sufragios. E l mayor 
de Los bienes humanos es el amor; la 
más inúti l de las armas, el insulto. 
Y además, que si se piden los votos 
para velar por la estabilidad del par-
tido liberad—así diee el manifiesto— 
pedirlos á los liberales es correcto; es-
perarlos de los obreros conservadores, 
porque n o son burgueses, es tonter ía . 
Si se obtuvieran, y se empicara la in-
fluencia del cargo en favorecer al par-
tido liberal, se per judicar ía á los her-
manos conservadores. 
Si la política habla, eso del obreris-
mo, del patriotismo y de los meneste-
rosos debe callar. Yo conozco patrio-
tas, obreros, y (hasta mendigos conser-
vadores. No necesitan abogados con-
trarios. 
Las dos primas 
Es la úl t ima novela de m i amigo 
Luis Rcdr íguez ^Santos, inteligente es-
critor gallego. 
Es tá moy bien escrita; los caracte-
res bien del ineado»; pero. . .no la lean 
mis paisanitas; ni las galleguitas, do 
Esteila y Gertrudis. 
Ninguna falta les hace saber cómo 
se desciende por el camino de las in-
fidelidades y las pasiones carnales. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
E N T R E C O T E 
Un lector de estómago fuerte, pues-
to que suele probar nuestros sancochos, 
nos pregunta en atemfca carta si hemos 
abandonado la cocina, si se nos ha 'aca-
bado el repertorio de recetas culina-
rios ó si en el D i a r i o no nos dan el 
iéem, para la plaza. 
Ninguna de las tres cosas, lector ami-
go: nuestro simpático Don Juan, el 
que maneja los : menudos «n esta casa, 
no sólo nos tiene al día, si es necesario, 
sino que nos faeilita los medios (y los 
orales) para v iv i r bastante adelanta-
dos. 
Las recetas no se acaban mientras 
los altos personajes, los hombres polí-
ticos, sigan facilitando ingredientes 
para hacer nuevas salsas que permitan 
variar la sazón hasta lo infinito. 
Y en cuanto á la cocina, sigue fun-
cionando, aunque muchas veces no le 
llegue al lector benévolo . . . n i el olor 
de los manjares. 
Verdad es que en esta época bien se 
podía dejar de encender el fogón. 
Bastante encendidas están las? pasio-
nes para que nadie se dedique á ati-
zar el fuego. A l contrario: lo que con-
viene es que se apague la llama y que 
sólo quede un suave rescoldo para que 
todas las cuestiones pendientes se va-
yan cocinando á fuego lento. 
Por otra parte, estamos material-
mente asados por el calor propio de la 
estación, que este año aprieta más que 
nunca, como si la Naturaleza quisiera 
burlarse de nosotros, diciéndonos: 
— ¡ P a que suden! 
Y hasta nuestro bondadoso director, 
el bien querido don Nicolás, que orea 
en la Víbora el cuerpo y el espíritu, 
nos tiene fritos en el buen sentido de 
la palabra, pensando que los manjares 
fuertes son irritantes en el verano y 
las especias deben guardarse para me-
de & Crusellas s 
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jor ocasión y dieiéndonos cuando ya 
hemos terminado nuestra faena: 
—¡ Alto ese plato! 
Conque ya ve el amigo lector que no 
hay nada de lo que él piensa. 
Y si hoy esperaba comer, aguante 
un poco el apetito y entreténgase por 
ahora.. . ¡con un palito de dientes! 
U. 
Descifrando una clave 
Eu el Palacio Presidencial se en-
cuentra—todo buen periodista bien lo 
sal)S—i,a más caudalosa fuente de in-
formaciones. Allí se "beben" las más 
diversas noticias, y las más sensaciona-
les. . . Y el manantial no se agota. 
Cuando, sobre cualquier asunto, oi-
gáis á un político, á un banquero, á 
un simple negociante, que bebió en 
buena fuente, no lo dudéis : bebió en 
Palacio. 
De aquí que, para saber, no nos sea 
preciso miatrioularnos en la salmanti-
na Universidad: nos basta con asistir 
á las clases de la Plaza de Armas, 
Hoy fué en ella un gran d í a : algo 
así como una reapertura de curso. 
E l tema de todas las conversaciones 
era el mismo de estos últimos días, i n -
variable: la situación política en rela-
ción con la 'actitud de los conservado-
res. 
Un temía interesantísimo, jverdad? 
Pero para muchos está en clave, y nos 
pareció oportuno descifrarla. ¿Cómo? 
¿Por quién? ¿De qué manera?.. . 
. Pronto nos decidimos. 
Xos internamos en Palacio: toma-
mos, á la izquierda, la ^calera que 
conduce al despacho del señor Presi-
dente. . . Y en la Secretaría nos detu-
vimos: allí está el manantial. 
Para beber cou provecho hubimos de 
menester ayuda de alguien que com-
petentemente estuviera versado en 
apagar la sed de los sedientos... 
E l tal, para nosotros, lo fué un cul-
to y amable senador, í n t i m o . . . de 
quien está en el secreto. 
Garantizamos la buena fe del infor-
mador y este nos garantiza k su vez, la 
absohita ct i tud de sus informacio-
nes. Lo que él nos dijo no habrá, quien 
nos lo rectifique. Escuchad lo que ha-
blamos : 
—¿ Quién ó quiénes son los que, en 
estos momentos—diez de la mañana— 
están de entrevista con el señor Presi-
uenic f 
—Desde hace una hora, quizás más, 
sólo entró en ese despacho el 'Secretario 
de Gobernación.. . 
— j Con la dimisión ? 
Nuestro ilustre interlocutor sonríe, 
enigmático, 
—Pudiera ser prescmible. Lo positi-
vo es que el general Machado no rec-
tifica nada, absolutamente nada, de su 
conducta como Secretario. Asegúrelo 
usted así. 
—¿Y de qué estarán hablando? 
—'Puede usted suponérselo. De la 
tregua solicitada por los conservado-
res. Es la nota del día. 
—¿Dice usted que la tregua fué so-
licitada por los conservadores? ¿Lue-
go no es cierto que el Gobierno la in i -
ciara? ¿Y Barraqué, entonces?... 
—Lo ocurrido, concretamente, fué 
que eT Gobierno adoptó las medidas 
que creyó necesarias para' la defensa 
de la estabilidad y del orden de la Re-
pública. Los conservadores protesta-
ron. El. Gobierno siguió firme, man-
túvose enérgico, impuso su autori-
dad . . . Y, en estas circunstancias, el 
general Gómez recibió una visita, que 
pudiéramos llamar "exploradora," 
1 de un batallador representante, no-
blemente ansioso de contriibuir al 
mantenimiento de la paz de los part i-
dos. . . Como consecuencia de esa v i -
sita, realizóse otra, en la tárde del pa-
sado martes, del señor Freyre de An-
drade al señor B a r r a q u é . . . Este, ani-
mado también de los mejores deseos, 
dió al Presidente inmediata cuenta de 
lo que se trataba, y 1q expuso los de-
seos que el representante de los con-
servadores le manifestara de llegar á 
un acuerdo que, sin lastimar la digni-
dad de nadie, pacificase las en estos 
momentos tirantes relaciones entre el 
Gobierno y la oposición. Más aún. El 
señor Bar raqué se mostró complaci-
do ante tales propósitos, y apadr inó 
la tregua que discretamente solicita-
ban los conservadores. 
—OPero, é s t o s . . . 
—Estos, representados 
ñores Varona, González 
Freyre de Andrade, no 
por los se-
Lanuza y 
a rda rán en 
con el Presiden-venir á parlament 
t e . . . 
Y, en efecto: á las diez y cuarto de 
la mañana se personaban en la Secre-
tar ía de la Presidencia los citados 
prohombres conservadores, acompa-
ñados del •Secretario de Justicia, se-
ñor Bar raqué . 
Muy pocos minutos más tarde, sa-
lía del despacho presidencial el gene-
i ral Machado y entraban aquéllos. 
Hablamos entonces con el Secreta-
rio de Gobernación. 
—¿Su actitud, general?.. . 
—La misma d? siempre. Yo no ^GC-
i tifico. Por mí, todo sigue i g u a l . . . 
• No quisimos ser más indiscretos. 
¡No quisimos preguntarle al Secreta-
' rio de Gobernación si había dimitido, 
i Le haría, indudablemente, por delica-
Ideza . . . . Pero ' 'dimisión presentada 
¡no es dimisión aceptada." Y menos 
I cuando el dimitente nada rectifica, n i 
¡nada se le exige que rect i f ique. . . 
Todo lo cual no es obstáculo para 
que haya tregua. 
Y, por bien del país, aboguemos to-
dos porque e-ea tregua se consolide y 
. se prolongue i l imitadamente. . . 
r E l l I R i i i f í í S l l 
1 Ayer se reunieron los jefes de los 
i departamentos >principales de la fn-
i brica de chocolotes 'la estrella, á f i n 
de tomar las medidas más apropiadas 
para satissfacer la gran demanda que 
I se viene ha'eiendo de la marca tipo 
| francés. 
'Cuanto se elabora de esta marca 
I es consumido en el acto y viendo que 
i los pedidos aumentan sin cesar, se 
¡ acordó esta reunión important ís ima 
I para la empresa que tanto contribuya 
j al auge y engrandecimiento de la in-
I dnstria cubana. 
Publicamos con viva satisfacción el 
telegrama siguiente, en el que los 
maestros de instrucción pública del 
pueble de Encrucijada envían su ex-
presión de gratitud por el feliz resul-
tado de la campaña en pro del au-
mento de sueldo á los maestros. 
Dice así el telegrama: 
Encrucijada, Agosto 25, 8.30 a. m. 
DIARIO DE L A M A E I N A , 
Eabana. 
E l magistsrio local, por conducto 
de su ilustre decana, Mar ía Torres de 
Valls, me encarga exprese en el D I A -
RIO al Secretario de Instrucción Pú-
blica su viva grat i tud por el bril lan-
te éxito de la campaña que en su pro 
b a iniciado. 
Sea para ustedes también el recono-
cimiento de estos cultos profesores, 
quienes aprecian en lo que vale el 
concurso prestado por el D I A E I O á 
tan justa causa. 
E l Corresponsal. 
Artísticos y eomepsiales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotoírráficos. 
C o n t r a ¡ a r a b i a 
Precauciones 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia iha dirigido con fecha 28 
del actual un escrito al señor Secreta-
rio de Gobernación para manifestai'le 
que siendo repetidos los casos de per--, 
sonas mordidas por perros, casi todos 
rabiosos, en no pocas localidades de la 
República, y 'los lamentables casos de 
rabia humana que de algún tiempo á 
esta parte se vienen presentando, con 
las consiguientes pérd idas de vidas, 
lo cual indica qu^ existe una epidemia 
canina del terrible mal, como lo de-
muestra el haber sucumbido de ra'bia 
cinco personas en los meses ya trans-
curridos del año en curso, se deben 
tomar con todo rigor las medidas 
oportunas y necesarias; y siendo una 
de las obligaciones de los Ayunta-
mientos, por estar á su cargo en la 
actualidad, el servicio de recogida de 
perros en sus respectivos términos, 
so'lieita su efectiva y ¡humanitaria, 
cooperación, para que dicte una circu-
lar para todos los Ayuntamientos de 
la República en que se consignen las 
disposiciones siguientes: 
•Que todos los Ayuntamientos de la 
República señalen eu sus presupuestos 
una asignación anual, con relación al 
número de sus habitantes, para sub-
vencionar á un Laboratorio particu-
lar legalmente establecido, hasta que 
ese servicio de vacunación anti-rálm-.i 
sea prestado por el Estado, siendo el 
tipo mínimo de la asignación sesenta 
pesos anuales (:$60) para los •Munici-
pios de menos población, con lo cual 
se a tenderá por el Laboratorio sub-
vencionado á la inoculación preventi-
va de los individuos pobres atacados 
por animales rabiosos en sus respecti-
vas localidades. 
Que los Ayuntamientos ya inscrip-
tos que tengan deudas pendientes por 
dicho concepto con el Laboratorio de 
jla "Crónica Médico-Quirúrgica de la 
I Habana," las salde con toda la urgen-
cia posible. 
Que los Ayuntamientos que hasta el 
! presente vienen subvenc ionaiiiuo por 
\ dicho concepto al Laboratorio meneio-
; nado, ajustarán en lo sucesivo sus con-
signaciones anuales á lo establecido en 
la disposición primera. 
Que todos los Ayuntamientos de la-
República, pongan inmediatamente en 
vigor, como medida de urgentísima ne-
cesidad sanitaria, el Reglamento del 
.Ayuntamiento de la Habana para la 
cobranza de impuesto de los perros, su 
licencia, su recogida y su sacrificio, 
reformando según disposición publica-
da en la '"'Gaceta Oficiar' el 26 de Ju-
nio de 1910. Este Reglamento debe 
comprender también á los perros de 
los campos, pues de no ser así sólo se 
disminuirá la causa del peligro siu ex-
tinguirlo. 
Que se dé exacto cumplimiento á las 
prescripciones de los artículos 467, 
468 y 469 de las Ordenanzas Sanitarias 
vigentes. Para la debida observación 
del artículo 469, todo perro ó gato sos-
pechoso de rabia, si fuere en la Haba-
na ó en Santiago ele Cuba, será remi-
tido al Laboratorio Nacional, y en los 
demás Municipios á la Jefatura Local 
de Sanidad correspondiente, donde ha-
brá jaulas perreras para la apropiada 
observación del animal. 
Suero antirábico 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha dirigido un memo-
rándum al señor Director del ramo, 
eon fecha 2.2 del actual, manifestán-
dole que siendo, un deber el preparar 
en el Laboratorio Nacional y facilitar 
gratis al público que los solicite to-
dos los sueros, virus, vacunas, etc., 
curativos ó preventivos que la ciencia 
aconseja, al igual de lo que se viene 
practicando en dicho Laboratorio Na-
cional con el suero antiaiftérico, el 
anti tetánico y la Maleina, sin oponer-
se por ello á la acción de los labora-
torios particulares debidamente auto-
rizados, que también los preparan y 
expenden, en vista de la aparición de 
casos do rabia en la República se dis-
ponga por dicha Dirección se solicite 
del Laboratorio Nacional que á la 
brevedad posible presente un estudio 
perfectamente detallado de la organi-
zación que se requiera en aquel esta-
blacimienio, tanto de personal como 
de instrumentos, útiles y material, pa-
ra el servicio de preparación y admi-
nistración de virus antirábico por el 
procedimiento de Pastcur, á f in de 
que se establezca en el Laboratorio 
Nacional el mencionado servicio. 
Homen Christo es un revolucionario 
portugués, que acaba de ser expulsado 
de España. 
Homen Christo es un rebelde que 
combatió al monarca lusitano y ahora 
a laca con bríos de coloso á los gober-
nantes republicanos, empleando en sus 
acometidas frases durísimas que no me 
atrevo á copiar. En sus conceptos y 
en sus palabras revélase el carácter cía 
un espíritu batallador, que no se rinde 
á los grandes de la tierra, ya ostenten 
corona ó gorro frigio. 
fluzguese por estos párrafos: 
La democracia en nuestro tiempos, 
es la máscara con que ocultan las feal-
dades de su alma ciertos a p ó s t o l e s . . . . 
de barrio. 
j . V I E R A . 
m s 1 1 8 D i u i o i ¡ 
¿Que es difícil sacarse la loter ía , 
¿quién lo duda?, pero váyale con eso 
á muichísimas personas que todos los 
sorteos obtienen premies; ¿cuál es el 
secreto?; hay dos: el muñeco B I L U -
K E N y CHATNOIR, ó sea el GATO 
NEGRO. E l B I L L I K E N ya el públi-
co lo conoce; es el muñeco de la di-
cha y de la suerte; el Dios de la feli-
cidad; el OKAT NOIR ó GATO NE-
GRO es un prendedor caibeza de gato 
negro con ajos de rubíes, ó bien de 
brillantes (imitación) que las señeras 
y señoritas de París llevan como 
"amule to ;" da suerte y quita toda 
la " s a l a c i ó n . " como decimos en esta 
hermosa Cubai. 
Pues bien; en el BOSQUE D E BO-
LONIA, la jugue te r ía de moda, es la 
que vende esos dos amuletos de la 
suerte; por eso la víspera de la lote-
r í a allí se venden infiniidaid de ellcs; 
así pues, á comprar B I L U K E . N S y 
GATOS NEGROS á E L BOSQUE DE 
BOLONIA. 
do pagar al comercio descuida ^ 
Secretaría de Estado, que n la 
con tiempo á los consulados 7 ° ! 
consideración da algunos ' ( y ^ 
que sabiendo que los couociSSU^ 
debían visarse, no dieron avi¿, ?ÍOs 
embarcadores que presentabaa $ !0s 
ras para ser certificadas. 
Según mis noticias, son ceiv 
800 las devoluciones de docum ^ 
de embarque que. ha hecho hast^í08 
ra la Aduana de la Habana, por 1 




tratarse de facturas de menos d ' 
Inesos. míe ahora deben «•^.. . .$1 
P^entar 
'"Yo no quería doblar mi cabeza de-
lante del Rey. ¡ Qué indignidad incli-
narme ante el privilegio del nacimien-1 
¡to! Y ahora, en cambio, tengo que 
I curbarme ante . . . el último animal de! 
mi país! '¿ Qué otra cosa sino es el car- ¡ 
bou a rio ? 
" K l carbonario es el crimen. En la! 
¡ mejor hijiótesis, es la ignorancia supi-1 
j na, la bestialidad primitiva, la intols-1 
rancia feroz, el loco fanatismo." i 
"•He ahí la mutación de los tiempos!, 
¡He ahí el progreso! He a h í . . . la de-i 
' mocracia! 
| " Y yo, que no quería inclinarme an-
I te el Rey. lo he de hacer ante el últi-j 
mo miserable, en nombre de la demo-! 
! cracia! 
j " E l Rey no me perseguía, el Rey no, 
¡ me insultaba. Era yo quien insultaba i 
ja l Rey! 
Ahora me insulta, me persigue, me 
I expulsa, me asesina, sino huyo, el ear-
|b inar io! Y todo porque no quiero be-1 
usarle la mano, que no besaba libremen-\ 
'te al Rey caído! Y todo, porque me I 
atrevo á discordar de sus opiniones, co-! 
mo yo discordaba, libremente, de las \ 
opiniones del Rey caído! | 
" H e ahí, prácticamente, mi sueño de 
encantos! 
" H e ahí, prácticamente, mi visión; 
querida! 
" H e ahí, prácticamente, la demo-
cracia ! " 
Es lo que ya ha dicho muchas veces i 
este humilde cura, sin la elocuencia y 
dureza del Lerroux lusitano. 
Piluchos de los que se llaman demó-
cratas, son en el fondo unos tiranos 




G R A N D E S F A B R I C A S D E E M B U T I D O S D E T O D A S C L A S E S , C H O R I Z O S Y 
M O R C I L L A S E N M A N T E C A C L A S E E X T R A , Y E N R A M A . 
P I D A S E E L A Z A F R A N D E P A P E L I L L O M A R C A " S O L " , G A R A N T I Z A D O . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N CUBA: 
C 2536 8-26 
EL 
Gabriel Fernández Vivigo 
\\r Es ta agencia á los 50 años de 
vj< su fundación, cuanta como siem-
T pre, con el mejor y más idóneo 
^ persona!, por lo que puede ga-
\^ rantizar su trabajo con ventaja 
v*1 á sus cologas. 
% TELEFONO A-1013 
61 y Picota 12 
c 2535 S-25 
GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
K.*" P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s 1 4 
F u é premiado eu la E x p o s i c i ó n con 
MEDALLA DE ORO 
en prueba de su indiscutible mér i to 
Médicos eminentes de la Isla lo 
recomiendan eficazmente como el 
aparato más á propósito para que 
sin quitar fuerza á la salida del 
agua, libre á ésta de impurezas 
gruesas, evitando de paso que el 
agua al caer salpique, Je venta 
en ferreterías , farmacias, quinca-
llerías, 
FABRICA: HABAXA 118. 
USO M A N I F I E S T O 
A L S E C R E T A R I O B E H A G I E N G A 
E l caso (¡•enunciado por ios señores 
(Sánchez, Rod-ríguez y Ca., de esta pla-
za, en la carta que publicó el D i a r i o 
en la 'edición de la tarde del día 32, no 
es un caso aislado. No solamente el 
Consulado de Cuba en Hamburgo des-
conocía la Ley que modifica el Aran-
cel Consular, «euando ya estaba en v i -
gor. Lo mismo le ocurrió al Oónsul 
Greneral de Cuba en Barcelona. E l día 
27 de Julio, por falta de aviso de la 
Secretaría de Estado, manifestó que 
las facturas menores de $50.00 no ha-
bía necesidad de legalizarlas. Y , efec-
tivamente, han tenido que ser devuel-
tas las facturas y los couocimdentos, 
prestando una fianza de $6.00 oro 
americano para poder despachar las 
mercaueías. 
Y como si hu>biera interés en crear 
dificultades al comercio, hay consu-
lados que teniendo ya aviso de que los 
conocimientos de embarque tenían 
que visarse, han legalizado facturas 
sin advertir al embarcador que debía 
presentar también los conoeimientos. 
Y otra fianza de $6.00 oro americano, 
hasta que se presente el eonoeimiento 
visado. Y cuando se presenten todos 
estos documentos en orden, las Adua-
nas apl icarán el segundo párrafo del 
art ículo 59 de la nueva Ley, multando 
con el "doble de los derechos consu-
lares correspondientes á las facturas 
certificadas y conocimientos visados 
que aparezcan haberlo sido con fecha 
posterior á la llegada del buque im-
portador de las raercancías al primer 
puerto de entrada en Cuba," hacien-
p , que   
legalizadas y antes no. 
Es de esperar que la Cámara de 0 
me re io tome cartas en este asn t 
consiguiendo de la Secretaría de H0' 
cienda que se (rondonen los dobles de-
rechos que se van á cobrar de más €" 
culpa ajena á los comerciantes. 
Para poner en vigor la reforma del 
Arancel Consular, debía darse un pia 
zo, para que tanto los consulados eo" 
mo los exportadores conocieran f 
modificación; y si tanta prisa había 
en cobrar estos recargos,-facultar •' 
las Aduanas para que durante un p|a 
zo de dos ó tres meses cobrasen ellas 
.directamente los derechos consulares 
| sobre las facturas y v conocimientos 
¡ que antes no pagaban nada, ahorran 
'do así al comercio, además de la mo-
lestia de devolver estos documentos v 
prestar fianzas exageradas, tener qne 
pagar multas por descuidos que ta1! 
parece se han cometido adrede para 
ingresar algunos millares de pesos 
más, aun cuando el procedimiento se 
dé de bofetadas con la moral. 
Vea todo esto el señor Martínez 0r-
I tiz y ponga coto á estos abusos, orde-
! nando que no se cobren los dobles tte-
| rechos consulares á los documentos 
de embarque que han llegado en es-
tos días y l legarán durante algún 
tiempo sin los requisitos señalados en 
la nueva Ley. y ordenando también al 
Administrador de la Aduana, rie la 
Habana que como garant ía de un co-
nocimiento de embarque que paga nn 
peso oro americano por ser visado en 
el Consulado, no se exijan-$6.00 oro 
americano, sino $2.00, que es lo único 
que se podrá cobrar en el caso de que 
se quieran penar estos descuidos... 
de los funcionarios públicos. 
TIN COMERCIANTE. 
Habana, Agosto 23, 1911. 
Lar) E a 
Ya .llegaron tocLis las imágenes de busto 
que , esta casa acostumbra recibir en to-
dos tamaños de San Antonio, Corazón de 
Jesús, Caridad del Cobre, San Lázaro y 
Carmen. Las hay también imitando á már-
mol, nuevo Burticio en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señoritas, libros de educación, ma-. 
terial de Escuela y variado surtido en Ju-
guetería y estampas para cuadros. 
Librería "Nuestra Sra. de Belén" 
9209 alt. 
F a r a no j jaatar el rtinero eu 
m e d i c i n a s se debe gastar ©nía 
c e r v e z a <ie L A T K O I C A L , qua 
es u n c ú r a l o todo. 
O 1 
T R E S P E S O S P L A T A 
c 2544 alt 
H a b i e n d o a d q u i r i d o l a C A S A SA" 
L A S , de S a n K a f a e l n ü i n . 14, veinte 
p i a n o s n u e v o s , que h a b í a n sido pe* 
d i d o s p a r a u n a l m a c é n de pianos qn^ 
se i b a á a b r i r e n e s ta c i u d a d , la i»-
b r i c a h a m a n d a d o u n cablegrama 
p a r a q u e S A L A S los saque de i» 
A d u a n a y los v e n d a c o n u n a rebaja 
de 70 pesos c a d a u n o . L o s instru-
m e n t o s s o n de p r i m e r a ca l idad , ga-
r a n t i z a d o s p o r 2 0 a ñ o s . . 
N a d i e c o m p r e p i a n o s s in ver pr • 
m e r o es tos que los a f ina siempi 
ffratis 
L a ú n i c a c a s a en l a Habalia„S 
p u e d e v e n c e r p i a n o s á estos prec 
PLAZOS, A PAGARON GENTEI ALHl! 
\\ ümca casa que 
para los que compren y alqu1-
4-25 
^M> <W> i<g iéa> <M> iBS i Wi « f r " O » •«g»^^»—<a3>~«<K»—'£B»-~<zi;, 
C 2346 Ag. 
TELEFONO A 2 
COMPRO CASAS 
Y SOLARES 
C 2583 alt 
RA FUNERARIA 
O f i c i n a : L A M P A R I L L A 8 2 m o d e r n o 
T E L E F O N O A - S S S 4 
I 
' i 
DiAltIO D E L A MAEINA.-S<ficifa de la tarde.—Agosto 25 de mil. 
T a enfermedad era incurable y ca-
c a b a á un desenlace fatal. 
apareció, al f in , una complicación 
racterística. Notó el enfermero que 
, paciente tenía negras las puntas 
¿e los p'ps. ('royendo que era falta de 
/fi€o f r o ^ Ia mfinf'^a P:",a limpiar-
mas la piel se le queda entre los 
i'.ios y manando pu* Era la gangre-
La muerte invadía las extremida-
des Ni siquiera se t ra tó de contener 
\ mal. que se creía incurable y que 
en nada hacía sufrir al enfermo, pues 
tarla la PartR 'níf"rÍ01" fl0 811 (*l\orPn 
pra insensible, como de un cadáver. 
C|()]o ge colocó dentro do 1.a cama un 
-A nne levantando la sábana, impi-
¿jPSe el contacto con las carnes en 
deScomposición. 
Mientras Gargau yacía en" este es-
tado en el hospital de Angulema, su 
familia entablaba li t igio con la Com-
pañía ferroviaria de Orleans. que de 
primera intención había ofrecido pa-
L r o] enfermo una pensión anual de 
3 000 francos, que fue rechazada. 
fj \ Tribunal civil de Angulema, vis-
to el informe de los médicos que re-
{.onocieron á Gargan. declaró en su 
gg]lo de 20 de febrero de 1901 que la 
oferta de la Compañía, en vista del 
lamentable estado en que se encon-
traba Gargan, era poco menos que 
irrisoria. 
Y después de consignar en los con-
siderandos de la sentencia que Gar-
lan necesitaba tener junto á su per-
sona á lo menos dos individuos sufi-
cientemente apios para prestarle, 
tanto de día como de noche. In.s cuida-
(Ics ind.isDen?ables. añadía el Tribunal. 
"Considerando que la C o m p a ñ í a . . . 
lía reducido á Cargan al estado más 
miserable, "convir t iéndolo en un ver-
dadero desecho humano", en el que 
sólo resta la inteligencia sin apagar-
se. . . , etc.. etc. 
Por tocios estos motivos, el Tribu-
nal condena á la Compañía de los Ca-
minos de hierro de Par í s á Orleans A 
pagar á Cargan una pensión anual 
v vitalicia de "seis m i l " francos y 
itnfl indemnización de "sesenta m i l " . 
Apeló la Compañía del fallo del 
Tribunal de Angulema ante la Au-
diencia de Burdeos. Pero la Audien-
cia confirmó con creces la sentencia 
apelada. 
El fallo de la Audiencia se dió en 
2 de julio de 1901. con el cual se con-
formó la Compañía, manifestando en 
12 del siguiente agosto que estaba 
dispuesta á ejecutar todas las pres-
cripciones del mismo. 
Precisamente en esta época se es-
taba organizando la peregrinación 
nacional francesa á Lourdes que para 
e¡ 20 de Agosto acostumbra á estar 
todos los años en la Gruta de los M i -
lagros. La madre de Gargan y toda 
sn familia instaron al enfermo para 
que se dejase conducir. Gargan se 
rindió á sus ruegos. 
El 19 de Agosto le conducía el tren 
á la ciudad de Bernardita. Era real-
mente un viaje dificilísimo. 
^ Hacía más de año y medio que no 
salía de la cama del Hospital. 
La parte inferior de su cuerpo es-
taba como muerta, y en cuanto la su-
perior experimentaba cualquier mo-
vimiento, era seguido de un síncope 
que ponía al enfermo á punto de ex-
pirar. 
Le colocaron en una camilla, y con 
infinitas precauciones fué llevado al 
tren. 
Ya le tenemos en Lourdes. Es la tar-
(1) Ver la edición de la tarde de ayer. 
!t 
de del 20 de Agosto. La bendición del 
Santísimo Sacramento se está dando 
á los enfermos en la explanada de la 
iglesia del Rosario. Gargan. acostado 
én su camilla, fatigado por las moles-
tias del viaje- está más desfallecido 
que nunca. 
De pronto adquiere el conocimien-
to; adquiere el aspecto de un mori-
bundo. Le tocan y está frío. 
Tratan de retirarle; pero le dejan. 
Al f in, el Santísimo Sacramento 
llega frente por frente de él. 
Y en este instante, el desgraciado, 
hasta entonces inmóvil como un 
muerto; se levanta de pie y exclama: 
¡ Estoy curado ' 
La emoción de todos los circunstan-
tes es inmensa. 
Se le traslada á la oficina de com-
probaciones, y allí se pudo notar, 
con asombro de todos, que las llagas 
y la gangrena habían desaparecido 
de repente. 
" L a entrada de Gargan en la ofi-
cina de comprobaciones—dice el doe-
or Boissarie—es un» de los episodios 
más conmovedores de que hemos sido 
testigos. Nos rodeaban sesenta médi-
cos y numerosos corresponsales de 
periódicos, creyentes unos é incrédu-
los otros. Gargan parecía entre todos 
como un espectro." 
Era, en verdad, un resucitado. 
La curación de Gargan fué instan-
tánea y radical. E l mismo día, el que 
se alimentaba por una sonda, comió co-
mo todo el mundo. 
Tres semanas después Gargan había 
aumentado tanto de peso, que sus pier-
nas y sus pantorrilas tenían doce cen-
t ímetros más de eircunferencia. 
Pasaron varios años. La curación 
subsiste. 
Los que van á Lourdes durante la 
época de las grandes peregrinaciones 
tienen ocasión de ver un camillero en 
toda la fuerza de su edad, de elegante 
porte, elevada estatura, de facciones f i -
nas y de barba castaña. Es Gabriel 
Gargan. 
Lleno de vida y desplegando solícita 
actividad, se consagra al servicio de los 
que, siguiendo sus huellas, acuden ante 
la Gruta de los Milagros á pedir la sa-
lud que ya no les .puede devolver la hu-
mana ciencia. 
He citado varias curaciones, y pudie-
ra referir centenares de ellas, que figu-
ran en relaciones detalladas. 
Estas curaciones obran en los expe-
dientes de la oficina de comprobacio-
nes, y se publican en los periódicos ofi-
ciales de la Gruta con todos los datos y 
señales, con los nombres y domicilio de 
los curados. Entre ellas son de notar de 
un modo especial 38 ciegos y 28 sordo-
mudos. 
Estos hechos son públicos, notorios, 
patentes, no se realizan en la sombra n i 
en la obscuridad, .sino á vista de todo el 
mundo. No cabe negar su existencia. 
Por eso los enemigos de Lourdes, que 
se precian de medianamente instrui-
dos, lo más que se atreven á hacer es 
intentar quitarles el carácter sobrena-
tural de que se hállan revestidos, atri-
buyéndolos á la sugestión; pero no, ya 
la sugestión no les satisface para expli-
carlos: acuden á las fuerzas desconoci-
das. Por eso, porque se trata de milla-
res de hechos, presenciados por inf in i -
dad de testigos, conocidos y estudia-
dos por muchos médicos, no pueden 
prosperar ni las calumnias ni las ma-
quinaciones de los impíos contra Lour-
des. 
Por eso. á la intención aviesa con que 
M. Jean de Bonnclon pretendió pulsar 
la opinión de las médicos sobre la con-
veniencia de cerrar á Lourdes en nom-
bre de la higiene, para acordado así 
en las Cámaras, respondió sn favor de 
Lourdes casi todo el Cuerpo Médico 
consultado. 
La derrota de Jean de Bonnefoa no 
pudo más aplastante. 
A mediados de agosto del año de 
1907 los peregrinos de Lyón entrega-
ban en la Oficina de Comprobaciones 
medicales de Lourdes un suntuoso c in -
dro,, que hoy se ve colocado en una de 
las paredes de dicha Oficina, en el que 
se lee, escrito en magnífico pergamino: 
Uorncnajp. del Cuerpo de médicos á 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Tres mil adhesiones ele médicos 
recogidas por d Dr. E. Vinceuí, 
Profesar agregado de la Facultad de 
Lyón, Antiguo Cirujano del Hospital 
de la Caridad. 
Y entre estas tres mil protestaciones 
dé médicos que declaran que Lourdes 
presta muy grandes servicios á los en-
fermos, figuran los nombres de "quin-
ce miembros d<3 la Academia de Medi-
cina, cuarenta profesores de Facultad, 
veinte profesores de escuelas de Médi-
ciña, ciento treinta médicos y ciruja-
nos de los Hosp-itales, ochenta antiguos 
internos del Hospital de Faris, etc. 
La ciencia médica no ha podido me-
nos de rendir vasallaje á la verdad. 
Lo doloroso es que espíritus frivolos 
y poco reflexivos, que ni siquiera han 
pisado loa alrededores de la Gruta, que 
tampoco han leído, ¿qué digo leer?, n i 
•los títulos conocen de los muchos libros 
y revistas <phe tratan de Lourdes, se 
atrevan á hablar de tan estuipendas 
maravillas, con el mismo fundamento 
que pudieran hacerlo de las costumbres 
de los habitantes de los astros. 
¿•Que la Gruta tiene enemigos? ¿Que 
hay odio sectario contra Lourdes? 
Cierto que sí. Y esto es una prueba 
más de lo sobrenatural de las curacio-
nes. Debiéranse éstas á la vir tud natu-
ral de aguas minerales, y n-adie pro-
testaría porque los enfermos hallasen 
en ellas la salud perdida. 
¿Pero es obra del cielo? ¡Ah! Im-
porta salirle al paso, importa detener 
su suave avance. Y he ahí el esfuerzo 
titánico de la masonería contra Lour-
des. 
Mas yanó empeño. Estos ataques de 
la impiedad sólo han servido para ha-
cer que los milagros de Lourdes fuesen 
más y más conocidos, y para que au-
mentase más y más la nutrida corrien-
te de 'peregrinaciones que visitan H 
Gruta, hasta el punto de que en el año 
1908. cincuentenario de la.s aparicio-
nes, fueron necesarios más de seiscien-
tos trenes especiales, aparte de los or-
dinarios, para conducir las muchedum-
bres. 
No hay duda ninguna: la obra de 
Lourdes es obra de Dios. ¿Quien po-
drá contener su avance ? 
¿ Osará aponerse una vez más á su 
paso triunfal 1̂ poder de las tinieblas? 
Tal vez sí. Tal vez no. como se atre-
vo á indicar el Sr. Carrillo, llep-ue un 
día en que el Gobierno de Francia, ins-
tigado por la pasión, tome medidas ex-
tremas contra la Santa Gruta. 
¿Pero qué importa •nue en nombre 
de la ley se prohiba á Dios hacer mi-
lagros?. . . 
Dios 'proseffuira su obra. 
j ó s e M A R I A GUTIERREZ. 
T o m e e l AGim'IScfl&ai. 
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Cariño y dulces quereres 
está pidiendo tu gracia; 
al'lá te los mando yo 
con suspiros de mi alma. 
Mira si fué negro y malo 
conmigo t u proceder, 
que desde entonces no creo 
en palabras de mujer. 
Son tus ojos agarenos 
hamaca donde me duerma, 
abre tus ojos, gitana, 
ábrelos .que tengo sueño. 
Tengo q'ue hacerte un regale 
y no sé de qué ha de ser; 
'quien ya te dió el corazón 
¿Qué más te puede ofrecer? 
;Si es que el alma se refleja 
como dicen, en la cara, 
es la tuya tan hermosa. 
que t ú no puedes ser mala. 
S-. T. Solloso. 
1911. 
S A N T A GUAfóA 
DE ZULUETA 
Agosto 17. 
Hoy saludé en este pueblo al presiden-
te del Centro de Veteranos de Sagua la 
Grande y futuro Representante á la Cá-
mara, señor Pedro Valdés Fuentes, que 
aquí se encuentra desempeñando una im-
portante comisión del Gobierno Civil de 
la provincia. 
El señor Valdés Fuentes regresa maña-
na á Santa Clara. 
Este pueblo es de los que en poco tiem-
como hace veinte años, la administración 
de correos y la oficina de telégrafos se 
por una misma per-
Riverón, queden la 
os puestos, se desvi-
1 público; pero sus 
3 aunque su afán es 
omplacidos, no puede 
is mucho el trabajo 
IT 
5 de este pue-
público acude 
spondencia, y 
3i tiene carta 
encuentran servidas 
sona. 
La señorita Ana 
actualidad ocupa am 
ve por complacer ¡ 
fuerzas ñaquean, piu 
que todos salgamos 
conseguirlo porque 
que sobre ella pesa. 
Como la oficina de 
blo no tiene mensaj 
allí en busca de s 
tan pronto uno pregunta 
como otro pide un sello ó desea despa-
char un giro, y para remachar el clavo 
nos presentamos particulares y represen-
tantes de la prensa, á que inmediata-
mente nos envíen nuestros telegramas. 
Llamo la atención del señor Director 
general del ramo para que investigue !o 
que consignado dejo, y luego que lo haya 
realizado dote á la Administración de co-
rreos de este pueblo de un mensajero por 
^•-agirlo así la importancia tanto comer-






En la finca "El Banco", situada en este 
término, y en la casa de vivienda del señor 
Andrés Rodríguez, se cometió un hurto 
consistente en un reloj enchapado de oro 
y una leontina de plata, cuyas prendas 
se aprecian en la suma de veinte pesos. 
El delito lo cometió un mestizo nom-
brado José Montalvo, quien aprovechando 
la ausencia de los moradores de la casa, 
penetró abriendo una puerta y sustrajo 
los objetos referidos. 
Dichos objetos fueron ocupados en la 
ruinosa iglesia de este pueblo, donde Mon-
talvo los había ocultado, gracias á la acti-
vidad desplegada por los guardias rurales 
Méndez, E. González, R. González y el ca-
bo. Jefe del Puesto, señor Alberto de Silva, 
quien remitió al detenido con las prendas 
al Juzgado de Instrucción de Jaruco. 
Es de notarse la disminución de esta 
clase de hechos, desde el establecimiento 
del puesto de la Guardia Rural al mando 





Como problema de urgente resolución, 
pudiéramos considerar la creación de un 
colegio mixto en el inmediato caserío de 
Tuinicú. 
Sus ricas fincas, su visible crecimiento 
y su vecindario, ya de relativa importan-
cia con un contingente de un par de cen-
tenares de pequeños niños, es un motivo 
poderosísimo para que la superior auto-
ridad, inspirada como lo ha estado siem-
pre en los más sanos principios de equi-
dad y justicia, atienda en esta ocasión al 
humano clamoreo de esos laboriosos cam-
pesinos que, jefes y responsables como 
padres de la mejor suerte de sus hijos y 
por ende de la sociedad, moldean en su 
cerebro idea tan sublime y de trascenden-
cia tanta. 
Y ese laudable ideal debiera, como eco 
de generosa redención, encontrar en las al-
tas esferas del poder y de la buena so-
ciedad, el apoyo que merece. 
Tienden aquellos infelices padres á evi-
tar á todo trance el gran peligro que 
amenaza á tanta inocente criatura, y á sus 
propósitos altruistas y altamente patrió-
ticos debiéramos todos prestar el mejor 
concurso y allanar la^; dificultades que pu-
dieran servir de obstáculo al logro de tan 
saludable, campaña. 
Por de pronto, y aprovechando la hos-
pitalidad ofrecida por el Decano de la 
prensa habanera, paladín de la moralidad 
y cultura del cubano suelo, me adhiero á 
la justa 'causa de los honrados vecinos de 
Tujnicú, 5r pido al ilustre señor Secreta-
rio de Instrucción Pública su protección á 
éste asunto de interés vital. 
Salvemos del arroyo á. los infelices n i -
ños. 
D. MARTIN PEREZ, 
Corresponsal. 
Agosto 22. 
Según mi telegrama de ayer, ha causa-
do en ésta gran Indignación el atentado de 
que fué objeto la hij l ta del mayoral de 
la Colonia "María", mi amigo el señor Jo-
sé H. Valdés. Todos confiamos en que 
los tribunales sallrán castigar al autor 
del salvaje atentado, que fué detenido por 
el policía de este pueblo que presta sus 
servicios en Taguayabón, señor José Ri-
vadencio, y el cual es digno de elogio por 
el celo con que desempeñó sus funciones. 
La bella y distinguida señorita Marina 
Sorig y Arango, hija del antiguo vecino 
de ésta, estimado caballero don Víctor So-
rig, ha sido pedida en matrimonio por el 
correcto joven señor Angel Fernández. 
Pertenece éste á una familia de la bue-
na sociedad habanera; su padre es el acau-
dalado comerciante de tabaco don Manuel 
Fernández. 
En breve se efectuará la boda. 
j CANCI0. 
Corresponsal. 




En la edición de la tarde del DIARIO 
DE LA MARINA correspondiente al día 
15 del corriente, ha publicado un trabajo 
mi particular amigo el señor N . Vidal Pi -
ta, en el que hace comentarios sobre mi 
renuncia de vocal de ^la "Liga de defensa 
de la propiedad", y me pide una aclara-
ción, que voy á darle con el mayor gusto. 
En la carta publicada con fecha 26 de 
Julio, edición de la mañana, por el DIA-
RIO, dábale las gracias al señor Pita, en 
nombre de la comunidad dé Cobezuelas y 
el mío propio, por entender que sus des-
interesadas campñas, hechas on el DIA-
RIO, hablan influido bastante para que el 
área por mí representada, y la de Ei ^a-
nal, hayan llegado al arreglo celebrado 
con fecha 10 del mes pasado, por el cual 
Cobezuelas recuperó los terrenos y fincas 
que si bien es cierto que moralmente le 
pertenecían, legalmente estaban perdidas 
desde hace cinco años, fecha en que em-
pezó la serie de pleitos sostenidos entre 
las dos haciendas, y en los qué Cobe-
zuelas solo pudo batirse en retirada, por-
que no había impugnado el punto que la 
perjudicaba dentro de los veinte días que 
previene la Orden &2 de 1902; y hoy agre-
go, que debida á la honradez de los jueces 
señores don Miguel CunI y su sucesor don 
Enrique Rodríguez Nin, no ha podido lle-
varse á cabo aquel despojo en sus comien-
zos; pero á pesar de todo, se hubiese con-
sumado si no hubieran sido las protestas 
de la prensa de toda la provincia, claman-
do porque no fueran despojados los cam-
pesinos de Cobezuelas. 
Repito una vez más, que el señor Vidal 
Pita ha sido el periodista que llamó pr i -
mero la atención de los poderes públicos, 
en la prensa de la capital, en evitación 
de aquel ruidoso despojo, y á la vez pro-
curaba aquí llevar la calma á los campe-
sinos perjudicados, publicando correspon-
dencias que resultaron muy eficaces, por 
cuanto llevaban el sello de la verdad y 
tendían á combatir una inmoralidad. 
Los comuneros de Cobezuelas habíamos 
agotado todos los recursos legales, si se ex-
ceptúa la impugnación dentro de los vein-
te días antes citada, aunque sin espe-
ranzas de éxito, porque se trataba de co-
sa juzgada; pero las protestas y consejos 
de la prensa nos han llevado al terreno 
de un arreglo que no está previsto en los 
Códigos para casos como el que nos ocupa. 
Cuando estaban de acuerdo las dos co-
munidades, y el juzgado había señalado 
•día para celebrar el arreglo pedido de 
común acuerdo por las dos áreas, surge 
el señor X, que publica un trabajo en "El 
Correo de Oriente", aconsejando á los cam-
pesinos que no fueran al arreglo; y entre 
otras cosas de bulto 3ecía que lo que se 
buscaba era burlar á los condueños legíti-
mos de una y otra hacienda (¿ ?) y QU» 
salieran beneficiados determinados Indivi-
duos que en ella tenían metidos sus "fo-
rros". 
Los que conozcan algo de un juicio de-
•n.olirorio, y sepan que hace más de un año 
que una y otra hacienda están en ol pe-
ríodo de reparto, comprenderán que solo 
un huinbre de mala fe puede decir cosas 
como tsa, para sugestionar á los campe-
sinos. Y sigue ei señor X: 
"Para el día 10 ha sido señalada una 
junta en la que se ha de dar cuenta con 
la forma de proposición, y como ésta no 
encierra otra cosa que una sorpresa, bue-
no es que Jos condueños ciertos sepan en 
qué consiste, para que no se dejen en-
gañar." 
El señor X publicó esto con sois días 
de anticipación, para que el día de la, 
junta fueran sabiendo los campesinos de 
las dos haciendas, que iban á ser despo-
jados por igual; y hubo muchos campe-
sinos que lo han creído de veras!'. 
¿Ignoraría el señor X que el señor Pi-
ta y otros periodistas habían hecho es-
fuerzos inútiles para que se llegara á una 
Inteligencia entre las dos haciendas? ;, Xo 
sabría que los condueños de Cobezuelas 
habíamos utilizado todos los ^cursos le-
gales, y por tanto que no cabía más que 
un arreglo, máxime cuando éste venía á 
respetar la línea de los 28 grados, pedida 
,por Cobezuelas? Cabe pensar que todo 
lo sabía, pues de lo conitrario hubiera 
rectificado los errores y reticencias ver-
tidos en aquel escrito, que por fortuna 
no ha dado al traste con los beneficios que 
la prensa nos habían conseguido y que, 
si no hubiera dominado el buen juicio, nos 
hubiera hecho perder nuestras fincas pa-
ra siempre. Prosigue el señor X: 
"He aquí el por qué del arreglo, sin con-
tar otras combinaciones que pondrá en 
claro la "Liga de Defensa de la Propie-
dad", que se está organizando, y que es 
la que á los que se mostraban muy fuertes 
con el fallo de la Audiencia, ha hecho " v a -
vizar y querer arreglos y hasta ' mostrarse 
generosos de regalar pr.ice, no de lo suyo, 
sino de lo usurpado al vecino." 
Este escrito lleno de reticencias 4«M» 
d« ser el Decreto de mi renuncia como 
voca!. d-̂  "La Liga de Defensa", puesto que 
el señor X no es otro que el actual pre-
sidente de dicha "Liga", según aclaracio-
nes que hizo al siguiente número en el 
mismo periódico. Yo no podía caber al 
lado de un hombre que de esa manera 
empezó á Intrigar sin finalidad definida, 
si no era con fines particulares. 
El arreglo de Canal y Cobezuelas esta-
ba concertado en principio desde el mes 
de Febrero, y muchos meses después se 
Iniciaba la Idea de constituir la "Liga". 
¿Cómo es posible que yo, que tenía co-
nocimiento exacto del arreglo, por ser el 
nombrado al efecto por la comunidad d« 
Cobezuelas, no había de condenar una in-
exactitud vertida por nuestro Presidente? 
¿Cree ahora el señor Pita, que yo he 
procedido con ligereza al presentar mi re-
nuncia por no estar conforme con los pro-
cedimientos del Presidente? Después de 
hechas estas aclaraciones, ¿ encajará su 
sentencia de "Cría Cuervos..." puesta al 
frente de sus comentarlos del día 15? 
En cuanto á que la "Liga" persiga 6 
no fines políticos, es punto que no quiero 
discutir, por más que el señor Carrión de 
los Condes me ha dado detalles, pelos y 
señales; pero permítame el amigo Pita 
que los deje sellados con mi renuncia, y 
bástele saber, que por punto más ó me-
nos de política, no me hubiera separado de 
la "Liga de Defensa". Quien ha exigi-
do mi renuncia fué el proceder del señor 
Isidro Tapia, por no haber rectificado las 
reticencias de su escrito, y empeñarse lue-
go en caminar contra los obstáculos que 
la misma naturaleza de las cosas le ofre-
ce, cuando no es la vía franca y leal. 
Es muy buena condición no saber re-
troceder jamás, pero eso solo á Dios le es-
tá reservado. Los que están acostumbra-
dos á decir Inexactitudes, y á meterse im-
premeditadamente en callejones sin sali-
da, muy lógico parece que corran el pe-
ligro de estrellarse contra las paredes. 
FACUNDO DOVALE. 
E L ENCA 
DEPMTAMEHTO DE P E I F U I E I 
Pone en conocimiento de las damas que aca-
ba de instalarse el depósito de los renombrados 
productos de las hermanas Aubry (Aubry Sisters) 
para la BELLEZA DEL ROSTRO, que tanta 
fama han. conquistado. 
Sol íS , t i n o , y Ca. Galiano y S. Rafael. Tel. A-3S98 
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Y U N A T A J A D A D E L I M O N 
UY SANA Y MUY REFRESCANTE 
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F i e r r e d e C o u l e v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
a premiada por la Academia Francesa.) (Obr 
C V e r s i ó n C a s t e l l a n a ^ 
M I G U E L D E T O R O G O M E Z 
(̂ sha novela, publicada por la Sociedad de 
Adiciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París, se encuentra de venta en la 
Libroiía de Wilson.- Obispo 52.) 
(Continúa.') 
i decir que toda mi vida he de-
6eado tener una habitación €n una to-
re! exclamó Ja joven; y en una torre 
como esta, gris, vieja y terminaba en 
Punta. 
•—E-stoy encantado de haber podido 
I Sati.sfacer tu capricho, respondió Ja-
cobo. 
| h ~~^ero no había soñado nada tan 
pinoso como esta vista, añadió An-
\.\ ^ Paseando su mirada por el hermoso 
í ™ e atravesado por el Allier, hasta 
I a azulada, cadena de las montañas del 
*Y de Dome, 
í̂ a señora de Anguilhón posó sna-
!ment<! su mano sobre el hombro de 81 nuera. 
• —-Ahora, hi j i ta mía basta de admi-
ración dijo, hay que descansar un po-
co, 
—Pues bien, descansaré para darle 
á usted gusto. 
—¡ Enhorabuena! 
La marquesa besó á Aunie. 
—Espero que aquí será usted fel iz . . 
Más feliz que yo, añadió mentalmen-
te. 
—¡ Oh! estoy segura de ello, respon-
dió la joven con la mayor confianza. 
Después del almuerzo, quiso Annie 
formarse idea de su vivienda. Jamis 
había visto castillos, á no ser en los 
grabados; así es que le causó viva im-
presión el conjunto de Blonay. Prodn-
jcronle asombro mezclado de respeto 
el espesor de los muros, las chimeneas 
monumentales y todo lo que recorda-
ba aquellas épocas lejanas con las que 
no se hallaba muy familiarizaxüa. A l 
comparar el viejo castillo con las más 
hennosas viviendas de Nueva York, se 
dió cuenta, como nunca, de la diferen-
cia que existe entre la aristocracia y la 
plutocracia. 
Con el asentimiento de su nuera, la 
señora de Anguilhón había invitado al 
| cura á comer. El señor Nambride era 
I un' espíritu elevado, un corazón recto 
i y, á mayor abundamiento, un hombre 
de mundo. Desde hacía 'veinticinco 
| años era el amigo de los de Anguil-
hón, un ainio-o abnecrado y fiel como 
1 ninguno. Había asistido al marqués 
en su lecho de muerte, y la señora de 
Anguilhón había contado siempre con 
sus consejos y su apoyo moral. A l sa-
ber el matrimonio de Jacobo con una 
extranjera protestante experimenró 
cierto temor. Consideraba un matri-
monio mixto como una unión imperfec-
ta. Tuvo pesadillas en que figuraban 
ia iglesia anglicana. las diaconisas y la 
propaganda religiosa. Pero luego que 
vió á la joven americana, se tranquili-
zó. • Su actitnd respetuosa durante la 
misa 1c hizo formar la mejor opinión 
de su tacto y de su carácter. 
Por su parte, Annie, que había oído 
hablar de ía influencia del. sacerdore 
católico en las familias aristocráticas, 
temía mucho al cura de Blonay. Era 
demasiado americana para tolerar la 
intervención de cualquier extraño en 
su hogar, y se había propuesto mante-
nerse á la defensiva. Por de pronto 
quedó favorablemente impresionada 
por la distinción del señor Nambride; 
después le sedujo su semblante de fac-
ciones regulares, en el que se leían 
claramente la bondad y la lealtad. Di-
jo para, s í : es un gentleman, y esto la 
tranquilizó por completo. E l pensa-
miento de esta primera comida puso 
•á Annie muy nerviosa. Su papel de 
castellana le infundía algún espanto. 
Jamé? se había sentido tan marquesa 
como aquel día. En el soberbio come-
dor de encina blasonada, eon su silla 
de* alto respaldo, con los lacayos de 
gran librea y el mayordomo de impo-
nen te aspecto, se hizo á sí misma el 
efecto de un personaje. ¿Ú mirar en 
torno suyo, recordó Annie las palabras 
que su marido le había dicho en Asís, 
y comprendió perfectamente que ha-
bían sido necesarios varios siglos pa-
ra dar á aquella morada la perfección 
queda encantaba. La joven parecía un 
retrato moderno en un marco antiguo. 
E l contraste era tan lindo que más 
de una vez hizo asomar una sonrisa de 
satisfacción á los labios del marqués. 
La comida fué muy agradable y pa-
saron el resto de la velada en la terra-
za. El cura hablaba bien. Annie en-
contró delicioso sii francés de Turena 
y él acabó de conquistarla demostran-
do que le interesaban las cosas de Amé-
rica. En el momento de partir dió las 
gracias á la joven castellana por el di-
nero que le había entregado para dis-
tr ibuirlo á los pobres. 
—Daré á usted mis cuentas, señora 
marquesa, dijo. Deseo que sepa usted 
todas las alegrías y todos los consuelos 
que va á procurar con la suma que me 
ha entregado, y bendigo á Dios que 
la hp enviado aquí. Nosotros cuatro, 
añadió mirando á Jacobo y á su ma-
dre, varaos á hacer grandes cosn .̂ 
Dicho esto, el cura se despidió de 
sus huéspedes. 
Catalina había empleado toda la tar-
de en visitar el castillo. Le había pare-
cido extraordinariamente romántico y 
le había hecho formar de la familia de 
Anguilhón una idea mucho más gran-
de que la que se formó en el hotel de 
Varennes. Por la noche, cuando fué 
á desnudar á su ama, estaba, radiante. 
—¡Oh! querida ¡qué casa tan her-
mosa tiene usted, dijo. 
•—En efecto, es nrray hermosa, res-
pondió Annie, y estoy segura de que 
me he de encontrar muy bien en ella. 
Catalina se puso á hablar con entu-
siasmo de la capilla, del subterráneo, 
de las enormes cocinas, de las estufas 
y del parque. 
—¡ Si pudiesen ver todo esto sus 
tías y su prima! añadió. 
—Les enviaré fotografías. Entre-
tanto voy á escribir en seguida á mi 
madre. 
— ¡ O h ! esta noche no, querida, pro-
testó Catalina. 
—Sí. sí. no podré dormirme. 
Y á pesar de las súplicas de la cria-
da, la joven se pasó un peinador, se 
instaló en una butaca y, con su carta-
pacio sob'"^ 1~- rrdi l l r .^ psoribió de un 
' n -media docena de páginas. Des-
pués de haber referido su entrada 
tr iunfal en Blonay, añad ió : "Mié hacía 
á mi misma el efecto de la reina de Ita-
lia cuando atraviesa el Corso, y he 
hechado de ver que no es tan fácil co-
mo se cree desempeñar el papel de 
gran personaje." Terminaba su epís-
tola diciendo: "Deben ustedes estar 
todos muy orgullosos y contentos de sa-
ber qiie flota la bandera americana so-
bre uno de los más antiguos castillos 
de Francia." ' 
I X ' "t 
Annie esperaba el nacimiento de su 
hijo en los primeros días del mes de 
agosto y se complacía en repetir que 
no había estado nunca tan bien. La 
señora de Angailhón estaba maravi-
llada y asustada al mismo tiempo de 
su actividad. Desde el día siguiente 
de su llegada, quiso visitar á Moulins, 
y cada día hacía una excursión á los al-
rededores. Nada le divertía tanto co-
mo i r á Vichy, cuya temporada, estaba 
en todo su apogeo. Almorzaba en el 
restaurant del hotel de Embajadores, 
oía un poco de música y volvía encan-
tada de haber visto gente, y sin señales 
de fatiga. Las pequeñas ciudades de 
provincia, en que nace la hierba entre 
las piedras de las calles, le causaron 
el más vivo asombro. Examinaba la 
gente y se sorprendía mucho de que 
los franceses aparentasen un aire tan 
solemne. Cierto día al entrar en un 
antiguo hotel de Moulins, para hacer 
una visita, di.io muy seriamente á su 
mar ido :—"¿Es tá s seguro de que es-
tán vivos ahí dentro?" | 
^Coni imará . ) ] 
DIABIO D E L A MARINA.—K5iei6« de la tarde.—Agosto 25 do 1911. 
La sesión de hoy 
Esta mañana celebró sesión la Cá-
mara Mimioipal. 
¡Presidió el señor Azpiazo, aeuando 
de Secretario el Ledo. Sedaño. 
•Se aproibó el acta. 
La Granja Agrícola 
Pasó á estudio é informe de la Co-
misión de Fomento un escrito de la 
Secre tar ía de Agricultura, por el cual 
se declara que el Estado está dispues-
to á indemnizar al arrendatario de la 
finca " L a C iénaga , " propiedad del 
Municipio, para que le ceda sus dere-
chos á dicha finca, con objeto de po-
der instalar en ella la Granja y Es-
cuela Agrícola de esta provincia. 
Un puente 
La Compañía Cervecera Internacio-
nal ofrece construir por su cuenta el 
puente sobre el acueducto San Fer-
nando, á reserva de que el Ayunta-
miento le reintegre el importe de la 
obra en el presupuesto de 1912 á 1913. 
La Cámara , por unanimidad, acor-
dó aceptar esa oferta. 
Presupuesto desestimado 
De conformidad con lo recomenda-
do en un informe por el concejal se-
ñor Antonio Cárdenas, se acordó de-
sestimar el recurso que interpuso el 
propietario de la casa Aramburo nú-
mero v>. contra el acuerdo de la Comi-
sión del impuesto Terri torial , por el 
que se fijó renta' á dicho edificio, á 
los efectos de la t r ioutación. 
Asilo de mendigos 
¡Se dió cuenta de una moción del se-
ñor Suárez, relativa á destinar el edi-
ficio conocido por Casa de Recogidas 
á Asilo de mendigos. 
Dicha moción fué aprobada con la 
adición de que el Municipio reclame 
del Estado la posesión de ese edificio, 
por ser propiedad del Ayuntamiento. 
También se acordó que se conti-
núen las gestiones para que vuelva á 
-posesión del Municipio el Asilo de 
mendigos anexo ahora á la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
La numeración de casas 
E l Dr. Domínguez llama la aten-
ción de la Cámara acerca de las defi-
ciencias é irregularidades que el con-
tratista viene cometiendo en la nueva 
numeración de las casas del Vedado, 
la cual, según él, no se ajusta á nin-
g ú n plan, sino que viene haciéndose 
caprichosamente. 
La 'Cámara acordó pedir al Ejecuti-
vo que envíe á la mayor brevedad el 
sistema ó plan á que deberá ajustarse 
la nueva numeración de los edificios. 
Calles cerradas 
El mismo concejal denunció que un 
industrial establecido en la calle de 
Perera y Ambrón, en Regla, ha cerra-
do al t ránsi to público dichas calles, 
ilegalidad que viene irrogando gran-
des perjuicios á los vecinos. 
Dicha denuncia pasó al Alcalde. 
Foco de luz 
'Se acordó rogar a l Alcalde que or-
dene la colocación de un foco de luz 
eléctrica en la calle de Aguacate es-
quina á Teniente Rey, lugar que se 
encuentra á obscuras. 
Tres bustos 
'Se acordó destinar 500 pesos de 
Imprevistos para satisfacer los gas-
tos que origine la colocación en la 
Universidad Nacional de los bustos 
de Zambrana, Luz Caballero y Vá-
rela. 
E l doctor Domínguez, en nombre 
de dicho Centro docente, dió las gra-
cias á la Cámara por su acuerdo. 
Dos mausoleos 
E l doctor Oscar Hortsmann da 
cuenta de haber sido cedidos gratui-
tamente por el IHsrtrísimo señor 
Obispo de esta diócesis los terrenos 
del Cementerio de Colón donde debe-
r á n levantarse los mausoleos á Quin-
t ín Banderas y Morúa Delgado. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
dó dir igi r á nuestro prelado una ex-
presiva comunicación, dándole las 
gracias por su generosa ceafón. 
La calle de Ensenada 
A propuesta del señor Ayala, se 
acordó ordenar la apertura de la ca-
lle de Ensenada, en Jesús del Monte. 
Sin " q u o r u m " 
Por haberse roto el "quorum," se 
levantó la sesión á las doce del día. 
R L A S O F I C I N A 
E l Presidente y los conservadores 
A la una menos cuarto salieron los 
conservadores de Palacio, manifes-
tando el doctor González hanu/'s que 
se había redactado una nota que sería 
facilitada á la prensa. 
Después de retirarse los conserva-
dores quedaron reunidos con el Pre-
sidente de la República los Secreta-
rios de Justicia, Estado, Gobernación 
y el de la Presidencia. 
Este último quedó en facilitar esta 
misma tarde á la prensa }a nota de 
referencia. 
El teléfono á largas distancias 
E l Gobernador Provincial señor As-
bert, habló esta mañana desde 'Palacio 
por el teléfono particular á largas dis-
tancias, con el abogado y notario pú-
blico, don Pelayo García, quien se en-
contraba en la villa de Güines. E l 
nuevo servicio se ha inaugurado hoy. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
A la autoridad judicial 
Con motivo de haber denunciado es-
ta mañana " E l D i a " que un tal " T i -
t o " que se dice agente de la Secreta-
r í a de Oobernación había manifesta-
do á otro agente de la propia Secreta-
ría que el general Machado le ha-
bía ordenado que asesinase al Direc-
tor de " E l D í a , " el referido " T i t o , " 
que no es ta l agente de Gobernación 
ha sido detenido y niega ser cierto 
lo que el citado periódico afirma. 
El general Machado ha dado cuen-
ta del hecho á la autoridad judicial , 
poniendo á disposición de ésta el de-
tenido. .. v m\ 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de España 
Esta mañana celebró una detenida 
entrevista con el Secretario de Estado 
el Ministro de España, cambiando im-
presiones sobre distintos asuntos en-
tre ellos la expulsión de los señores 
Villaverde. 
Respecto del úl t imo particular, el 
señor Sanguily manifestó al diplomá-
tico español, que no había recibido-
aún el informe pedido á la Secretar ía 
de Gobernación, para contestar su 
nota. 
E l señor Sanguily hizo á los perio-
distas grandes elogios del señor Fer-
nández Vallín. y añadió que la entre-
vista había sido muy cordial. 
Esta es la primera visita oficial 
•que hace el señor Fe rnández Ballín al 
Secretario de Estado. 
Autorización 
E l señor Richard Brooks, ha sido 
autorizado para ejercer las funciones 
de Encargado del Vieeeonsulado de la 
Gran Bretaña en Guantánamo, 
Exequá tu r de Estilo 
Se a concedido Exequátur de Esti-
lo ;á los señores don Vicente Palacios y 
don Antonio de la Cierva, para ejer-
cer funciones de Vicecónsules de Es-
paña en la Habana. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes: 
Tres meses a Alfonso Martínez Fa-
bián, auxiliar de la Pagadur ía del 
Ejercito • un mes á Salvador D 'Ange-
lo y Gómez, empleado de la Aduana 
de la Habana; 20 días á Bernardo del 
Busto, Inspector clase " D " de la 
Aduana de Sagua; un mes á Pedro G. 
•Rodríguez, Jefe del. Negociado de Na-
vegación de la Aduana de Santiago de 
Cuba-, 15 días á Miguel D. Leyva. ofi-
cial de la Aduana de Puerto Padre; 
30 días á Ramón Santana, escribiente 
de la zona de Matanzas; un mes á 
Raúl Enríquez, oficial de la Sección 
de Teneduría de Libros; un mes á 
i Justo Rodríguez, Inspector de la Adua 
i na de Matanzas; un mes á José Ferrer, 
I oficial de la Aduana de la Habana; y 
un mes á Gabriel Valdés Castro, escri-
biente de la zona de Matanzas. 
Subasta 
Se ha adjudicado la subasta celebra-
da para el suministro de efectos de es-
critorio, libros é impresos á la Secre-
tar ía de Hacienda durante el ejercicio 
de 1911 á 1912, entre ocho licitadoros 
aceptando de cada uno los artículos 
ofrecidos á más bajo precio. 
LA SECCION X 
De (construcción elegante y comodi-
dad indiscutible, son los lavabos Prín-
cipe de Gales que por $6.00 proporcio-
na á usted esta bien conocida casa. 




ta Municipal de la Habana. 
De orden del señor Presidente que-
da, transferida la sesión extraordina-
rio y ordinaria que debía tener lugar 
esta noche,' á los ocho y media, en San 
Rafael 29. para el lunes 28 del co-
rriente.—Habana, Agosto 25 de 1911. 
—Amador de los Ríos, Secretario de 
correspondencia. * • 
E l pequeñoamarjfor de la cer-
Teza Ja convierte en aperitivo 
y no hay nms:iino que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
Como resultado de la investigación 
practicada por el señor Gonzalo A l -
fonso, Jefe del Negociado del Registro 
Pecuario, en la oficina del servicio de 
Cidra, municipio de Santa Ana, el se-
ñor Secretario de Agricultura, ha dis-r 
puesto se comunique al Alcalde muni-
cipal de dicho término, asi como al se-
ñor que. produce la denuncia lo si-
guiente : 
lo.—Que el denunciante señor Lá-
zaro Hernández, no es un propietario 
1 de ganado que ha sufrido nada, por el 
despacho del servicio; era el encargado 
i del Registro Pecuario hasta el día 30 
i de Junio en que fué suprimida su pla-
i za por economía. 
2o.—Que el menor hijo del actual 
: encargado del Registro Pecuario, no 
firma documento alguno del servicio, 
• limitando su acción á, ser un escribien-
i te de su padre, único responsable del 
servicio. 
3o.—'Que no es incompatible el cargo 
de Secretario de la Junta de Amilla-
ramiento con el de encargado del Re-
gistro Pecuario. 
4o.—Que las multas, pueden ser de-
jadas sin efecto por los Alcaldes mu-
nicipales según dispone la Ley Orgá-
nica de los Municipios. 
5o.—Que los Ayuntamientos son au-
tónomos, pudiendo por lo tanto supri-
mir y crear las plazas según sus acuer-
dos, i • j 
Go.—Que el servicio marcha de ma-
nera regular sin que haya sufrido in-
terrupción alguna en su despacho. 
SECRETARIA D E 
OBRAS PUBLICAS 
Ascenso de categoría 
Se propone el cambio de categoría 
del empleado señor Esteban Borrero, 
de Delineante primero á Ingeniero 
auxiliar de cuarta clase por cuanto se 
encuentra cursando el quinto año de 
Arquitectura, poseyendo el t í tulo de 
Agrimensor con lo cual quedará au-
torizado para suscribir proyectos y 
presupuestos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l hospital de Ciego de Avi la 
E l señor Secretario de Sanidad, 
doctor Manuel Varona Suárez, ha 
contestado una carta del señor Alcal-
de de Ciego de Avila, dándole las 
gracias por su actividad y acierto en 
las gestiones llevadas á cabo para 
el traslado del hospital á otra casa y 
aprobando las condiciones conveni-
das con el dueño de ella y las refor-
mas que( se harán para ponerla en las 
condiciones necesarias. 
E l puerto de Ant i l l a 
Referente á un suelto publicado 
por el periódico ' ' L a Unión Españo-
l a , " y en el que se denuncia que en 
Puerto de Anti l la no hay médico ni 
servicios sanitarios, etc., el doctor 
Hugo Roberts, Jefe de Cuarentenas, 
informa que Ant i l l a está situada en 
la bahía de Ñipe, siendo el médico 
de aquel puerto el doctor Isidoro P. 
Agostino, quien actualmente se en-
cuentra en uso de licencia, por enfer-
medad, susti tuyéndole interinamente 
en el cargo el doctor J. A. López 
¡Excites. Este último envía puntual-
mente toda la documentación del 
puerto á su cargo, sin que de ella se 
desprenda que ocurran las irregulari-
dades que en el antes citado diario 
se denuncian. 
Ordenes á una empresa 
Se ha ordenado á la empresa " H a -
vana Central ." que con carácter íle 
argente, encauce el desagüe del río 
"Agua Dulce," y repare los desper-
fectos ocasionados por los terraplenes 
que está construyendo próximo al 
mismo, á fin de evitar que se desbor-
de é invadan los terrenos bajos pró-
ximos al río, toda vez que los terre-
nos de más arriba han sido mandados 
á rellenar con toda urgencia y resul-
tan perjudicados. 
Análisis de aguas 
Se i dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Remedios que proceda á or-
denar un análisis del agua del consu-
mo de esa localidad, proveyéndose de 
los frascos correspondientes del La-
boratorio Nacional. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia 
presentada por el señor J. F. Zárra-
ga, capataz del apéndice de La Fe, en 
la Jefatura local de isla de Pinos. 
Zanjas 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
' nidad de Colón, que según informes 
recibidos en la Dirección, el ingenio 
Tinguaro, situado cerca del Perico, ha 
abierto unas zanjas que desaguan en 
el arroyo Yorfá y de éste á la repre-
sa de la finca "Santa Eulal ia ," y que 
al producirse el desborde de ésta se 
inundan ciertas calles del pueblo de 
Perico. Por esta razón se ordena á 
la citada Jefatura proceda á tomar 
las medidas conducentes. 
Tracomatoiso 
E l señor Jefe del Servicio de Cua-
rentena informa á la Dirección que 
el doctor Evaristo del Campo, médi-
co del puerto de Santiago de Cuba 
prohibió el desambarco del Conde de 
iSt. Bris, por padecer éste de tra-
coma. 
E l curso sobre el cólera 
E l curso que sobre el colera se sir-
vió ordenar el doctor Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad, á cargo del 
doctor Cartaya, ha quedado abierto 
desde el día 22 del corriente en el 
hospital "Las Animas," de ocho á 
diez de la mañana. 
Inspección 
Se ha ordenado que por la Jefatu-
ra local de Ciego de Avila se hagan 
inspecciones periódicas al ingenio 
"Jat ibonico," debido á las malas 
condiciones sanitarias que prevalecen 
en aiquel lugar. 
M U N I C I P I O 
Demolición de anuncios 
'Se ha ordenado la demolición de to-
dos los anuncios que se encuentran en 
pie en el Crucero del Vedado y que 
pertenecen á las aguas de Isla de Pi-
nos, Chocolate de Baguer, Cognac 
Rubin etc. 
~ —^a t tQfm i r t ^ a — ^ — — 
JCYERiA FRANCESA 
Ha recibido un ¡rran surtido de 
O B J E T O S O E P L A T A 
para regalos, y otros art ículos , así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiana 76. f s l é f o n o A-4PS4. 
E n San Uatael 32 
fotografía de Coloiminas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES 6 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios red-ocides. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
CORREO EXTRANJERO 
JS. G r O S T O 
Los apuros de Turquía .—La situación 
de Albania .—Interviú con Boleti-
natz. ; 
Viena Io. 
E l famoso jefe insurrecto albanés, 
Issa Boletinatz, se ha refugiado, con 
30 parientes y amigos, todos arma-
dos, en unas colinas cubiertas de bos-
cajes que hay cerca de Mitrovitza. 
Un periodista austr íaco, que fué á 
buscarle y preguntóle la cansa de su 
decisión, di jo: 
"Volv í hace algunos meses á Alba-
nia, deseoso de someterme á la lega-
lidad. 
Tenía la esperanza de que el Go-
bierno har ía todo lo posible por satis-
facer las exigencias nacionales de mis 
hermanos de raza. 
Creía que escucharía, no sólo á los 
que batallan en las fronteras de Mon-
tenegro, sino también á la población 
urbana y rural de la alta x\lbania, 
que pide el nomoramiento de funcio-
narios albaneses, la adopción del al-
banés como lengua ofi :ial, el servicio 
mili tar de los albaneses dentro de su 
provincia, ciertos privilegios, en su-
ma, exigidos por las condiciones mis-
mas de la existencia de la raza alba-
nesa. 
Y sin embargo, no se les ha conce-
dido nada absolutamente. 
La amnistía imperial y las mínimas 
reformas prometidas, han parecido 
insuficientes en toda Albania. 
Y por eso yo y los itiíos hemos j u -
rado mantenernos en nuestra actitud, 
mientras no se nos dé satisfacción. 
Nunca ent regaré mis armas á las 
autoridades. Nunca me separaré de 
mi fusil y do mi puñal . Mis parientes 
y mis amigos h a r á n lo propio," 
Bandas.—Cólera. 
El Gobierno turco ha decidido en-
viar cinco batallones contra las ban-
das albanesas que infestan la región 
entre Diakova é Ipeck. 
Los albaneses de Diakova siguen 
armándose, no obstante las amenazas 
de las autoridades. 
Numerosos contrabandistas dedí-
canse á la introducción de armas por 
la frontera servia. 
El negocio es bueno, pn^s un fusil 
es vendido en Albania por 20 ó 30 l i -
bras turcas. 
Todo contrabadista preso por los 
turcos es juzgado militarmente y fusi-
lado á las veinticuatro horas. 
Sin embargo, como se gana mucho 
con el contrabando de armas, cada día 
hay más gente que se dedique á él. 
—Se ha declarado el cólera entre 
las tropas turcas que operan en Alba-
nia. 
Ayer hubo 14 casos, 12 de ellos 
mortales. 
Témese que la epidemia se propa-
gue, pnes no hay higiene en los cam-
.pamentos. 
Además faltan las medicinas y es 
malo el servicio sanitario. 
E l hambre en perspectiva,—La sequía 
en la India.—Alarmas. 
Londres 2. 
•Cablegramas de Calcuta dicen que 
las noticias que llegan del interior de 
la península indostánica son poco sa-
tisfactorias. 
La sequía es espantosa y las cose-
chas están á punto de perderse. 
La recolección está verificándose 
en condiciones poco satisfactorias, 
que causan extraordinaria inquietud. 
Los datos de 147 estaciones señalan 
una cantidad de lluvia muy por bajo 
de la cifra media. 
La situación es muy crítica en Gu-
jerat, Kathiavar, Penjab y otras co-
marcas de la India. 
Si no llueve, la cosecha de V'kharif" 
en todas ellas, se perderá completa-
mente. 
También ha llovido poco en las pro-
vincias centrales y en Berar, pero la 
situación es menos crítica para los 
agricultores. 
La zona donde la sequía es mayor 
y más pertinaz, tiene enorme exten-
sión. 
Comprende la parte septentrional 
de la presidencia de Bombay, y sobre 
todo la región de Gujerat, la llamada 
India Central, Ra jpu taña y algunas 
partes de las provincias centrales, y 
de un modo general, todas las provin-
cias unidas. 
En cambio, Birma, Assam, las dos 
Bengalas y Deccan, han gozado de 
abundantes lluvias, aunque desigual-
mente distribuidas. 
Hay en Calcuta la esperanza de que 
no se producirá, en toda la magnitud 
temida, la catástrofe de la pérdida de 
las cosechas. 
Los últimos datos meteorológicos 
son .bastantes alentadores. 
La l luvia ha comenzado á caer en 
las partes centrales del país y se es-
pera que sucederá lo propio en el 
Norte. 
No obstante, en Gujerat y Rajputa-
na no hay indicios que permitan 
aguardar la terminación de la sequía. 
La cosecha se perderá en ambas ex-
tensas y ricas regiones. 
Y el hambre presentaráse en ellas 
con todos sus horrores. 
Estas noticias han causado en Lon-
dres mucha alarma. 
Témese qne se registren nuevamen-
te las lamentables escenas á que die-
ran lugar las anteriores hambres in-
dostánicas y que esto aumente las 
agitaciones políticas y determine una 
.txacenbación del terrorismo. 
T M I M EL CÜBLE 
ESTADOS CMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ENiCARCELADO POR INSULTOS 
A LOS AMERICANOS 
Guadalajara, Agosto 25 
Ha sido puesto en libertad después 
de haber sufrido seis dias de encarce-
lación, el señor Enrique Villaseñor di-
rector del periódico " E l Gato," que 
fué escarcelado por haber insultado á 
los americanos en un editorial del ci-
tado periódico. 
Este asunto fué puesto en conoci-
miento del Secretario de Estado en 
Washington, por Mr . Magoll, cónsul 
de los Estados Unidos en esta plaza. 
NUEVO 'GOBERN AD OR 
E l señor José Trinidad Alamil lo, 
propietario del periódico ' ' L a Gace-
t a " y ex-representante, ha sido nom-
brado gobernador de Colima. 
A'MAGO DE H U E L G A 
Kingston, Jamaica, Agosto 25 
Los fogoneros del vapor " P á r i s m i -
r a , " de la '•'United Fru i t Company/ ' 
amenazaron con deolararse en huelg'a 
en la noche de ayer, pero la policía les 
obligó á permanecer en el buque; haj" 
ya muchos marineros sin trabajo en 
este puerto, y sin recursos de ninguna 
clase, lo que se considera por las au-
toridades como una amenaza para la 
tranquilidad pública. 
QUEMADO V I V O 
Purcell, OMahoma, Agosto 25 
Peter Cárter, un hombre de color, 
asal tó á la señora Minnie Praggins, en 
la noche de ayer, y dió fuego á la ca-
ra, esperando de ese modo que desapa-
recer ían las huellas de su crimen; la 
víct ima de éste fué sacada con vida 
de entre las llamas, pero se cree que 
se mori rá á consecuencia de las lesio-
nes que recibió. 
Otros hombres de la misma raza que 
Cárter , lograron encontrar y detener á 
éste y le arrastraron hacia la pira que 
hab ían formado, en la que le quema-
ron v vivo, en la calle principal de la po-
blación, donde tres m i l hombres, mu-
jeres y niños les aplaudieron. 
PUGILISMO 
Nueva York, Agosto 25 
E l ipugilista Langford der ro tó ayer 
tarde en la sexta entrada á Tony Ross. 
ESTIPULAOrONES APROBADAS 
Par ís , Agosto 25 
En el consejo de Ministros que se 
celebró hoy quedaron aprobados por 
unanimidad las estipulaciones acor-
dadas en las negociaciones que se han 
seguido con Alemania sobre la cues-
t ión de Marruecos; se aprobaron 
igualmente las instrucciones que se 
han de enviar á Mr. Cambón, el Em-
bajador de Francia cerca del gobier-
no alemán. 
A l reunirse los Ministros, denota-
ban sus rostros la mayor satisfacción, 
lo que paxecía indicar que considera-
ban el conflicto virtualmente conju-
rado. 
HTMDOiDÓ POR 
r \T ACORAZADO 
Kiel , Alemania, Agosto 25 
A l ejecutar anoche en la bahía exte-
rior, el acora-zado alemán " Hessen" 
unas mauiobras con la f lot i l la de tor-
pederos, dicho acorazado tuvo una co-
lisión y echo á pique al vaporcito da-
nés "Askersand" cuyos tripulantes 
fueron recogidos. 
El f 'Hessen" no sufrió aver ías . 
SORPRESA DE LOS MINISTROS 
París , Agosto 25. 
E l gabinete se ha ocupado de la 
misteriosa desaparición del cuadro de 
Lecnardo de Vinc i y ha manifestado 
la mayor sorpresa de que los ladro-
nes pudieron haberse llevado, sin de-
ja r rastro alguno, un cuadro del ta-
maño del de que se trata. 
T E R M I N A C I O N D E L VUELO 
SAINT LOUIS N E W YORK 
Nueva York, Agosto 25. 
E l aviador Atwcod ha determinado 
emprender hoy, á las tres de la tarde, 
su vuelo hacia Nueva York, t e r£¿-
nando con ello su gigantesca em-
presa. 
ACCIONES DE LOS 
PERRO CARREES TJ>4nP 
Londres, Agosto 2503 
La cotización de ias acci üí 
muñes de los Ferrocarriles Un?!?8 C(í* 
la Habana registradas acmí , ^ 
hoy á £79i/2. 1 ^ ^ l i ó 
COTIZACIONES DEL A Z U O ^ 
Los precios á que abrió hov P| ^ 
cado azucarero son siguie^l 
Azúcares centrífugas, pol qr s ¿ 
3d. ' Dí 15s 
Mascabado, pol. 89, 13s. 9^ 
Azúcar de remolacha de la m , 
cosecha, 14s. l l ^ d . pasada 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 25 
Ayer, jueves, S3 vendieron en la-o 1 
sa de Valores de esta plaza 670 
bonos y acciones de las p r i n d n í i 




El Rdo. P. Director, 
os dol citado Centre 
ivitarles á la fiesta 
uu.iaact y alum-
«en el gusto de 
losa que en ho-
l e h r a r f i n e! rlnmino-ri o" " Z'0 Lalasanz> 
q n n p v é v mprli ' í Pn 1 ".' .f,'nrrieilte á 
• i c i "• '•-apilla del re-
ndo colegio; se cantará la misa por un 
¡trido coro de nmos y el sermón estará 
cargo del elocuente orador sagrado Rdo 
Tranquilino Salvador de las Escuelas 
as de Guanaba coa. 
^62 5t-21 4d-22--
I G L E S i a ^ L F i E R C E D l t 
as familias que de-
a Iglesia á Nuestra 
'razón y de San Jo-
A petición de i 
sean dar culto ei 
| Señora del Sagrado Ce 
sé de la Montaña, coi 
| limosnas, empozarán á celebrarse estos cul-
tos en el mes de Septiembre con una mi-
I sa cantada á las S a. m. La misa de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón será 
el jueves primero de cada mes, y la de 
San Josó d'̂  la Montaña el día 19, según 
se anunciará en sus respectivos días 
i o m ^ . ^ d - ^ 
PARPiOOülA DEL KSPIRílü S A S r f 
;to á las ocho y me-
á Santa Marta. M¡-
questa y sermón por 
3-25 
El día 27 de . 
dia, cultos solenr 
sa con ministros 
un P. Dominico. 
10133 
IGLESIA BE m M E 
El día 27 celebrará la archicofradía de 
jóvenes Teresianas la función anual al 
•Corazón Transververado de Santa Teresa 
de Jesús. A las siete y media a. m.. Mi-
sa de comunión general. A las ocho y 
media, Misa solemne, cantándose la misa 
á tres voces de Paglieri; sermón á cargo 
del R. P. Francisco de San José. 
Se suplica la asistencia de las asociada* 
con ¡a insignia de la Congregación. 
10096 ' 4-24 
L A S E Ñ O R I T A 
JOSEfA VALDES EERNANDEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, 26 del co-
rriente, á las nueve de la 
misma, su hermana, her-
mano político, sobrinos y 
demás parientes suplican 
á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mor-
tuoria San Miguel 259, pa-
ra acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
Mercedes Valdés de Anglés; 
Eduardo Anglés; Eduardo, Enri-
rique, Teresa, Eugenia y Merce-
des Angléjs; fínMavo y Venancio 
Alonso Castañeda; Tiburcio, Juan, 
Pastor y Jone Ignacio Pérez Cas-
tañeda; Sal vio Theus; José Várela; 
José María de la Torre y Alfredo 
Vcddés Eau l i y Joaquín Adriaen-
seus; D r . Alberto O. Díaz . 
No se reparten esquelas. 
10182 1-25 
A N U E L A. 
H PL F A L L E C I D O 
Y clispuiiesto su entierro para el sábado, 26 de! actual, a las 
ooho de la mañana , su viuila, hijos, hijo político, nietos, hermano, 
hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y amig'cs q*13 
suscriben suplican á sub amistades se sirvan encomendar el alma 
á Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, San Ig-
nacio núm. 65 (antiguo), al Cementerio de Colón, favor ofi® 
agradecerán eternamente. 
Habana, 25 de Agosto de 1911. 
Elvi ra Ventosas viuda de M i yar es.--Conce.poión, Manuel, El-
vira, Luis y Gustavo Miyares y Ventosa.—Luis Suárez Cofl-
ño.-—Dulce María, Nilo y Elisa Suárez y Miyares.—Alberto y 
Berta Arcaya y Miyares.—Fernando Miyares.—Matilde y En-
rique Ventosa y Bou.—Clara Suris, viuda de Ventosa, Eamón 
y Manuel Hevia y Miyares .—Ramón Díaz Hevía.—José | j 
Ventosa. — Francisco Ventosa.—C-odofredo Amat.—Lape í-0' 
pez.—Suárez, Infiesta y Ca.—Dr. Francisco María Héctor. 
c 10188 1-25 
DIARIO D E LA. MAEINA»—^ í s íóto de la tarde.—Agosto 25 de 1911. 5 
V I D A D E P O R T I V A 
e n s e ñ a n z a s d e l a s ú l t i m a s p r u e b a s d e a v i a -
c i ó n E l I n s t i t u t o A e r o t é c n i c a d e P a r í s , 
veces en estas mismas co-
P r l uenios dicho que á pesar de lo 
Afirman algunos enemigos de las 
j pruebas de aviación última-
^elebrridíis, éstas, lejos de ser 
• Riciales para el desarrollo y pro-
rJu novísimo medio de locorao-
fs0 ¡ m servido para conocer los 
y ' otes inconvenientes de los apa-
I F a é r e o s y para hacer, por tanto, 
f8*08, s constructores c inventores 
i116 e] jjjedio de resolverlos en bene-
feaI1̂ e la navegación aérea. 
diversas conclusiones tec-Entre las 
«leas / 
i;e tanto de los " r a i d s " París-
l , S - j París-Roma, el Circuito eu-
V la vuelta de Alemania é In -
ÍCr ra se lian deducido, ha sido la 
amortante la de buscar con ur-
^ un sistema de "chassis" de 
R t i ^ a o - e " qne sustituya á los 
nleados basta ahora. 
{ jn efecto: tanto en el Circuito^eu-
como en os demás " r a i d s " se 
ayor parte de los ac 
Bn 
tope0 
i visto que la m 
^ tes ocurridos han, tenido lugar 
el. momento de verse obligado el 
de "aterrissage: 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
¿loto á tomar tierra. 
Los "cbassis 
^os hacen que al tomar tierra 
115 'Hos quedan bruscamente inmovi-
fldos. mientras que el aparato tien-
5 siempre á avanzar con la veloci-
L adquirida, y debido á esto, el ae-
roplano en razón de las leyes de la 
inercia, opera una rotación alrededor 
á€] pUito que acaba de ser súbita-
mente fijado. _ •. . -j 
En este movimiento el centro de 
¡rravedad describe un arco de círculo, 
1 en el curso de esta trayeetoria as-
cendente se produce un determinado 
trabajo, efecto de la fuerza viva del 
«.parata. ' ,1 , •. 
Ahora bien: si la suma algebraica 
de'estas dos cantidades es anulada 
antes de tocar el "chassis" en tierra, 
el aparato quedará fijo sin que sufra 
grandes contorsiones aquél. 
En esto, pues, se basa netamente el 
problema. Para que la salida de nn, 
aeroplano se efectúe ráp idamente ha-
ce falta; que las ruedas del "chassis" 
estén colocadas casi debajo del cen-
tro de gravedad. En este easo la co-
la del aparato se levanta apenas éste 
se pone en marcha y abandona el 
suelo inmediatamente. 
En el momento de "aterrissage" 
este mismo aparato, que posee una 
fuerza viva proporcional al cuadrado 
de su velocidad, y cuyas ruedas están 
muy cérea de la vertical del centro 
de gravedad, se encuentra en condi-
ciones muy expuestas para sufrir uti 
accidente. Si la toma de tierra se 
dectúa-en un campo bien preparado 
y erpiloto es hábil, todo irá bien; 
pero el menor obstáculo puede ser fa-
tal. 
ün patinaje avanzado, robusto y 
elástico y unas ruedas de posición va-
riable pueden ser la solución del pro-
blema, con lo que se evi tar ía el 75 
por 100 de los accidentes; y á esto es, 
pues, á lo que, como consecuencia de 
las enseñanzas de los grandes ' ' r 'a ids" 
aéreos, se tiende en la actualidad. 
Otra, de las consecuencias que de 
«stog últimos concursos se han saca-
do ha sido la condenación definitiva 
de las alas ligeras. 
Estas se ha visto que no pueden 
^plir el alabeamiento, efectuado por 
medio de palancas, y al mismo tiem-
po su propia ligereza l imita la inten-
sidad de su acción estabilizadora. 
Como se ve, de suma importancia 
*an sido las enseñanzas desp rend í 
âs de estos " ra ids , " que en los 
otros concursos celebrados pasaron 
^advertidas por las condiciones en 
que aquéllos se efectuaban. 
$1 Instituto Aerotécnico fundado 
^ París por M . Henry Deutsch de la 
Meurthe acaba de inaugurarse, cons-
tituyendo el acto úít gran aconteci-
miento. 
Francia, que siempre ha ocupado el 
primer puesto en e] dominio de la na-
vegación aérea, ha sido también la 
primera eu crear un gran Centro 
científico para el progreso y des-
arrollo de la navegación aérea. 
E l Instituto Aerotécnico es un in-
menso laboratorio, donde se estudia-
rán les problemas prácticos que con-
ir ihuyan al progreso de los modernos 
aeroplanos por medio de lá Ciencia, y 
al mismo tiempo con un bien provis-
to arsenal de útiles para ensayos. 
Los servicios que pres tará esta 
gran fundación aérea serán de dos 
clases: una, la. de obtener rápidos 
progresos en la aviación por medio 
de estudios efectuados por un perso-
nal inteligente y escogido, que será 
permanente en el Inst i tuto; y otra, 
el abrir éste á todos los inventores y 
constructores que deseen ensayar 
nuevos aparatos, sin que aquéllos ne-
cesiten para esto verso obligados á 
hacer grandes gastos, y á los obreros 
que quieran hacer el aprendizaje ne-
cesario para dedicarse á la construc-
ción y reparación de aparatos aéreos. 
La- suma transcendencia que para 
la navegación aérea tendrá el Institu-
to se comprenderá con sólo hacer una 
ligera reseña de los fines para que 
ha sido creado y de las enseñanzas 
que en él se han de dar. 
Todo el mundo sabe que t ra tándose 
de globos y aeroplanos la cuestión 
del motor es el principal factor. Bl 
motor es el corazón de los aparatos 
aéreos : la más pequeña "panne 
sufra, el mal funcionamiento del 
"al lumage" ó del carburador, pue-
den traducirse en una catástrofe. 
E l Instituto estudiará todas estas 
cuestiones y todos los problemas que 
tiendan á resolverlas. 
Viene en seguida la cuestión de 
las hélices, y para el estudio de ésta 
el Instituto posee una vía aérea de 
1.300 metros de longitud, sobre la 
que se desliza un "chassis," en el 
cual se instalará la hélice que se va-
ya á estudiar, haciéndola funcionar 
en idénticas condiciones que si estu-
viese montada en un aeroplano. 
Pero el punto más importante y el 
más obscuro todavía- es el aerodiná-
mico, y á éste dedicará preferente 
atención el Instituto, para lo cual en 
él se han instalado grandes laborato-
rios, dotados de los más modernos 
aparatos, para ensayos y estudios 
acerca de las leyes de resistencia del 
aire. 
A la industria también pres ta rá la 
fundación de M . Deutsch de la Meur-
the grandes beneficios. Un inventor, 
por ejemplo, hará los planos de una 
nueva modificación de los aparatos 
aéreos ; éstos, una vez estudiados por 
el personal técnico del Instituto, pa-
sarán á los talleres. r>onde se pondrán 
en práctica, construyéndose un mo-
delo, que aquél se enca rga rá de en-
sayar, haciendo de este modo el que 
todo el mundo, aun aquel que no 
cuenta con medios necesarios para 
llevar á cabo su idea, pueda aportar 
su grano de arena al desarrollo de 
la aviación. 
Por último, el Instituto, además de 
las escuelas práct icas y técnicas para 
pilotos y constructores de aparatos 
aéreos, tiene extensos laboratorios 
para apre-ciar y medir las cualidades 
de pureza, solidez y resistencia de to-
dos los materiales de construcción 
para globos y aeroplanos, 
Tales son, rápidamente expuestos. 
los prineipaíes estudios que se han 
de dar en el insti tuto Aerotécuico 
que se acaba de inaugurar, y que. sin 
^n ingún género de duda., ha de con-
" t r ibu i r de un modo decisivo al pro-
greso rápido de la navegación aérea. 
CENTRO ASTURIANO 
Una comisión de la Sección de Pro-
paganda saldrá el domingo para Gua-
najay, donde asistirá á una junta ge-
neral extraordinaria que celebrará la 
Delegación del Centro eu aquella 
villa. 
Preside la comisión y presidirá la 
junta el señor Darío Alvarez, presi-
dente de la Sección citada. Le acom-
pañan los vocales de la misma, seño-
res Blanco Ibarra y Jesús Morís. 
En la próxima semana quedará 
constituida una nueva Delegación de 
este Centro en los Arabos, provincia 
de Matanzas. 
Recientemente ha visitado la Casa 
de Salud "Covadonga" el notable l i -
terato señor Zamacois, el cual quedó 
asombrado de la grandeza de nuestra 
Casa de Salud. Después de visitar la 
sala de cirujía, el señor Zamacois di-
jo que era lo más superior que había 
visto en esta materia en sus viajes 
por el mundo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
B E N E F I C E N C I A MONTAÑESA 
En la últ ima junta de Directiva ce-
lebrada por esta prestigiosa Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, que tan-
tos favores viene dispensando desde 
su fundación á los conterráneos des-
validos, se acordó celebrar la tradi-
cional romería de Nuestra Señora la 
Virgen Bien Aparecida, patrona de 
la citada Sociedad. 
Tienen los honrados montañeses 
gran devoción por su patrona, y adop-
tada como tal por la benemérita So-
ciedad de Beneficencia Montañesa, 
obligada está dicha institución á ce-
lebrar aquí la romería que.prepara y 
que tendrá por campos los jardines 
de " L a Tropical ." 
Tratándose de la Sociedad Monta-
I ñesa de Beneficencia, tan amada por 
los montañeses porque tanto sabe 
enaltecer aquí con sus acciones filan-
trópicas á la " t i e r ruca , " no hay pa-
ra qué decir que la romería resul tará 
bril lantísima, porque los montañeses 
de la Habana prestan siempre su va-
lioso concurso á cuantas fiestas pre-
para su humanitaria y caritativa So-
ciedad, de renombre inmaculado en 
Cnba y en España. 
Ya publicaremos oportunamente el 
programa de la romería cántabra , á 
cuyo solo anuncio gozan de entusias-
mo los buenos hijos de la provincia 
de Santander. 
CASAS D E 
Habana 25 A 
A l a s 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro aEíericano co*»-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
L«ises 
Id . en caíitidad*1»... 
EH peso americano 
en nlata esnañoia 
CAMBIO 
g ¡sto de 1911. 
11 d e l a m a ñ a n a . 
98% á 98% V. 
97 á 98 T . 
116% á 11©% P. 
10% á 11 T . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 ea plata 
á 4.37 eu plata 
á 4.29 en plata 
1-10% á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 25. 
Precios pagados hofy por loa si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt 
En latas de 4% ^bs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Ajos. 




De Murcia . . . 
Montevideo . . . 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia 
Halifax (tabales) 
15 á 20 cts. 









P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 24. 
De Gulfport, én ocho días, goleta inglesa 
"Delta", capitán Sherman toneladas 
317, con madera, á. J . Costa. 
De New Orleans y escalas, en seis días, 
vapor noruego "Progreso", capitán 
Hansen", toneladas 1,630, con carga, á 
Lykes y Hermano, 
Día 25. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami". capitán 
White, toneladas 1741, con carga y 39 
pasajeros, á G. Lawton, Chllds y Com-
pañía. 
De Panzacola, en tres días, goleta ame-
ricana "B. H. Me Curdy", cap. Watts, 
toneladas 735, con madera, á A. Gon-
zález. 
S A L I D A S 
Agosto 25. 
Para Knikhts Jf'ey y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
Para Kingston (Ja.), vapor inglés "Ja-
maica". 
Día 24. 
Para Savannah, vapor noruego "Falk". 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew York, vapor americano "Espe-
ranza", por Zaldo y Compañía. 
Para Vcracruz y escalas, vapor americano 
"Monterey", por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E. Woodell. 
Para New York, vapor alemán "Alleghany", 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana", por Zaldo y Compañía. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Buenos Aires", 
por Manuel Otaduy. 
Para Boston, vapor alemán "Beta", por 









a 2a rs. 




d e l P u e r t o 
E L ^ M I A M I " 
carga y pasajeros llegó esta 
naüa de Knights Key y Cayo Hue-
vapor americano " M i a m i . " 
I " R . A. MC. O U R D Y " 
sta goleta americana entró en 
eno hoy procedente de Panzacola 
Can madera. 
n EL " J A M A I C A " 
^ espués de limpiar sus fondos, sal-
boy para Kingston, Jamaica, el 
aPor i ^ i ^ "Jamaica." 
INSCRIPCION 
o Q la Capitanía del Puerto ha si-
j ^nsc r ipU la lancha de gasolina 
Ma^p0rters'" propiedad del señor 
^ 1 Villegas. 
r GANADO 
M Í ?P0r "Pi'ogreso" trajo de 
f e s t ó n 389 cerdos y 56 mulos pa-
i0s señores Lykes y hermano. 
^ VISITA A TRISGORNIA 
' • * mañana se dirigieron al De-
4o 
de girar una visita de inspección, los 
doctores Varona Suárez y Ortiz. Se-
cretarios de Sanidad y Hacienda, res-
pectivamente, acompañados de los 
doctores Gaiteras. Sánchez Agrámen-
te y Frank Monocal. Jefe del Depar-
tamento de Inmigración. 
E L " E C H O " 
E l remolcador americano " E c h o , " 
que llegó á este puerto remolcando la 
draga "Bismarck," salió ayer para 
Mobila. 
DETENIDOS 
En el muelle de Paula fueron de-
tenidos dos individuos que se encon-
traban jugando á los dados. 
Uno de los detenidos se nombra 
Celestino Martínez, vecino de Ger-
vasio número 189, y el otro, que es 
de la raza negra, se negó á dar sus 
generales. 
También «e encontraba jugando á 
los dados en unión de los detenidos 
otro individuo que logró fugar. 
Los detenidos fueron remitidos »1 
vivac. 
T E A F R A N C E S ! VEGETAL 
m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
^3 venta en las principales farmacias y drog uerías 
•uenn8;fn: P*imjnería L A C E N T R A L . Aguiar y ObrapliT. 




L A VASCO N A V A R R A 
Lujosamente editada llega á nues-
tra mesa de trabajo la Memoria de 
esta admirable Asociación de Benefi-
cencia correspondiente al año trigé-
simo cuarto de su fundación. En ella 
constan á manera del gallardo expo-
nente de su grandeza todos lo.s traba-
jes llevados á «abo por su Directiva 
en cumplimiento de su deber inelu-
dible en el piadoso ejercicio de la 
caridad mutua, ó mejor dicho, hor-
mana. Sus gastos y sus ingresos, sus 
obras, sus beneficios y sus reparacio-
nes, el movimiento de sus fondos y 
el estado actual de sus fincas y de 
sus valores resaltan en esta Memoria 
con una elocuencia- y una diafanidad 
verdaderamente consoladoras. En ella 
también se incluye la Directiva que 
ha de regir los destinos de tan pres-
tigiosa como benéfica Asociación en 
el año de 1911 á 1912. La forman 
los señores siguientes: 
Presidente: Don Angel 
Huerta. 
Vicepresidente primero: 
Achútegui ü g a r t e . 
Vicepresidente segundo: 
mingo Cortaeta Mendezona. 
Tesorero: D. José Gallareta Llano. 
Vicetesorero: D. Felipe Andraca 
Bengoechea. ^ 
Secretario: D. Domingo Arruza 
Torre. 
Vicesecrétar io: D. Juan Bengoe-
chea Uribe. 
Vocsles:' D. Hilario Mondragón 
Mujica, D. Eusebio Astiasarán Uzcu-
dun. D. Tiburcio Ibarra Bustillo, don 
Cipriano Echavarri Barrena. D. Juan 
Azqueta Belaustegui. D. Saturnino 
Oriozolo Bilbao. D. José Leicea Ma-
rina, D. José Tellechea Ariztia. don 
Juan A. Aspuru San Pedro, D. Pedro 
Vidaur rázaga Bengoechea, D. Pedro 
Tihista Griosbehere, D. Cosme Gar-
doqui Llano, ü . Enrique Rentería 
Cortaeta, D. Isidoro Laurrieta Ve-
laseo. D. Florencio Marina Basualdu, 
D. Luis Ucelay Marcoida, D. Angel 
O Huerta Fornaris, D. FVaneteco Go-
ñi Santiesteban, D. Tomás Michelena 
Llagauno, D. Esteban Isasi Orúe. don 
Ramón Otermín Aguirre, D. Pablo 
Benguria Berreteaga, D. Juan Gau-
beca Muruaga, D. Domingo Nazábal 
Larrinaga. D. Gregorio Otaola Uná-
nue, D. Francisco Alvarez Arkautz. 
D. Modesto Pérez Vidaurrutu, don 
Germán Gómez Ocejo, don Domingo 
Fernández Velasco, D. Paulino Go-
rostiza Sasia, D. Lorenzo Huarte 
Echarrcn. D, Domingo Isasi Orúe, 
D. Venancio ITrquía Tornaque, don 
Juan Lucio Bustilol Casal. 
Felicitamos á los señores elegidos 
y les deséamete nuevos y mayores 







Robalo No hay. 
Pescada 
Cebollas. 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Fc'ris , quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera l2.1//4 á 
Ar t i f i c ia l 10.V2 á 
Papas. 
En barriles del Norte 4.% á 
Del País quintal 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo. 
Se cotiza de 32.00 á 33.00 
Vinos. 








í o c i e d a í 5S 7 r e s a s 
Disuelta con fcclia 2 de Julio último, la 
sociedad que giraba en Cárdenas bajo la 
razón de Busto y Suárez, se ha adjudica-
do todas las pertenencias sociales y se ha 
hecho cargo de su liquidación, el socio se-
ñor don Manuel Busto González, y conti-
nuará sus negocios de víveres la nueva 
sociedad que se ha constituido en la misma 
fecha con la denominación ele M. Busto y 
Compañía, de la que son socios gerentes 
el ya citado señor don Manuel Busto Gon-
zález y don Alberto Menéndez Rodríguez. 
Disuelta con fecha 15 del pasado, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de López, Izquierdo y Compañía, se 
ha hecho cargo de sus créditos activos y 
pasivos, así como de la continuación de 
sus negocios, la nueva que se ha consti-
tuido con la denominación dé Juan López 
y Compañía. S. en C , dé la que es úni-
co gerente el señor don Juan López Pa-
llas, y comanditario el señor don Avelino 
Carral Regil, habiéndose conferido poder 




Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
Bavaria", por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabacos torcidos. 
3 cajas dulces. I i 
1 caja efectos. ; f ÍT¡ '(v', 1 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a g i o n T e v a l o r e s 
». B R E 
Bl'Jetes del Ban'-c Español de la Isíla da 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 11014 
VAUÜRSS 
C o m . V ^ n o . 
F c n d a » p ú b í i c o » 
Valor P I O . 
V a p o r e s d e I r a r e ^ 
CoiEMnie Gwale_TrasatlaEíifine 
l i s mmí m i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
Viaje en nueve días por el 
VAPOR CORREO 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n : R O Q U E 
saldrá el día 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
Coruña, Santander 
7 St. Nasaire 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 M. L t i «delaoti 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 ., 
T e r c e r a c l a s e : $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta-
Precios convenclona.ie« en camarotes d» 
lujo. 
Denr<ás pormenores, dirlgirae á KVL coa-
Bignatano en esta oiaza 
E M E S T G i T E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1478. 
HABANA. 









FIJ^ COMO EL SOL 
C U E R V O ¥ S 0 S S i W , i 9 S 
M u r a l l a 37 A. altos 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A n a r t a c í o G S S , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SEJ ESPERAN 
Agosto. 
„ 28—Méjico, New York. 
,, 28—Morro Castle, Veracruz v. Progreso 
'„ 28—Adelheid, Amberes y escalas. 
29—Buenos Aires, Vsracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 31-T-Assyria, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Legaapi, Cádiz y escalas. 
Septiembre 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Trafalgar, Néw York. 
„ 6—Havana, New York. 
,, 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
Agosto 
„ 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
Septiembre 
„ 2—iSaratoga, New York. 
„ 2—Reina María Cristina, "Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
,, 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRA" 
Alava II, de la Haoana. todos los mlCr-
coles á las 6 de la tard.j, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarién 
Empréstito de Jr Hepública 
de Cuba 11614 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 
Obligaciones primera hipote-
ca ctel Ayuntamiento de la 
Habana 
ObUsraclonea seguida hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obiigracioii^s hipotucarlas P. 
C. dt> Cienfuígos ^ Yilla-
ciara ••••'« 
Id. id. segunda >d 
Id. primera id. í'eríocarrll de 
Calbarién 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guín 
Bonos hipotecarlo? de la 
Cnmpaíiíp tle Gap y Jfilec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos ae la Haivana 31 «c-
trío Rallway's Co. (en cir-
culación 107 
ObliKaci metí generales (per-
petnas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Coaspan-a dí 
Gas Cubcna. - < . . . 
Compañía B 1 é o t. r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 
BDnos de la República de 
Cuba emitidos en 18DS a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n s a a W a t e a 
Woks 
[d. hipotecarios Central aru-
carero "Olhnpo". „ . , . 
16. id. Cení ral azucarero 
"Covadonga" 
Obügacione? Gries. Conso-
lidadas drf Gsr y Elec-
tricidad 101% 
Emi.irestuo a?, la Re^úblií*8 
de Cuba, IS1^ millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Bspañoi -le ía isla a* 
Cuba» 
Banüu Agrícola ae huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía ¿ t irsn-ocarrUes 
Unvdos do la Habana y 
Airn'icen^fl 2o Rpgla limi-
tada 
Ca. Eléctrica -le Santiago de 
Cuba 
OompañU del Ferrooaifll del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrad 
Rallway's Limited Prete-
ridos 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compañía de Gaí- y Blectil^ 
cidad de la Habana . . . 
Diaim ¿3 id Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo, . . 
í/^nja de Oo^-írtíjo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cu.nunes'; . . - . . 
Compañía d^ Construo-li-
nes. Reparaciones y Sa-
neamlentc d^ Cuba. . . . 
Compañía riavana Klectrta 
Raiiway» Co, (pi-ererrs-
tes) 108% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 
Comnañ;.-. Anónima de Ma-
tflnzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
i'ib nT.fi Wl.écnrlctt de SxnctJ 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. AJmaoenfca y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 86 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 


























( D e m o l i c i ó n de u n edificio en la 
Q u i n t a Covadonga) 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se anuncia por este medio 
que se saca á pública subasta la demoli-
ción del pabellón "Marqués", de la Casa 
de Salud ' Covadonga". 
Hasta las diez de la mañana del día 25 
del mes actual, se admitirán proposicio-
nes en la Administración de la menciona-
da Quinta, en la que se facilitarán los co-
rrespondientes modelos y en la que se halla 
de manifiesto el pliego de condiciones á la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlo. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
C 2486 18 Ag. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S B S I E M i f i S 
C O M E R C I O OE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L Í C S T Á C Í O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva y dfl 
orden del señor Presidente, se hace pú-
blico que el próximo día 26 del mes ac-
tual, á las ocho de la noche, tendrá efecto 
la licitaeiórt para el arrendamiento del Ca-
fé, Cantina y Vidriera de tabacos, ciga-
rros, etc., del Centro de esta Asociación, con 
sujeción al Pliego de Condiciones que sa 
halla de manifiesto en la iSecretaría Ge-
neral. 
Habana, Agosto 20 de 1911. 
El Secretario p. s. r., 
F, Torrens. 




















Viajad por el faoioso ferrocarril 
P O R 
(FLORIDA EAST COAST RAIL WAV) 
El viaje por mar más corto y la víá 
más rápida á los Estados Unidos. Bole-
tines de Excursión de Verano para todoa 
los principales puntos de los Estados Uni-
dos. Es tán de venta hasta Septiembre 30 
de 1911. De la Habana á Nueva Yor^ 
ida y yualta, $70-00. Con privilegio da 
hacer escala en Washington, la gran Ca-
pital de los Estados Unidos, y otros pun^ 
tos en camino. Los boletines son válidos 
para volver hasta Diciembre 15, 1911. E! 
magnífico vapor "Miami" sale de la Haba-
na todos los lunes, miércoles y viernes, á 
las 3.30 p. m. 
Para más informes: dirigirse ó escribir 
á G. Lawton Chllds & Co., Mercaderes 2á 
(altos). Teléfono A-1256. Elgin Curry. 
Apartado 1225. Habana. 
C 2506 8t-19 
l i l i 
Las alquiianios en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan 
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1 . 
m a n n d e C o * 
C 2542 78-14 Ag. 
a n o fundición de Cemento de 
T e n i e n d o que a u m e n t a r los tal leres de l a f u n d i c i ó n , par t id» 
p a á sus numerosos cl ientes que se h a tras ladado á F r a n c o 51 
B e n j u m e d a , entrando por B e l a s c o a í n . 
H a y grandes existencias e n tanques y p iedras de fi ltrar, pa-
tente Rotl lant; panteones, co lumnas , ba laustradas , m é n s o l a s , etc 
= T E L E F O N O A ^ 3 7 2 3 -
c 2412 alt 
M A R I O D E L A M A E I N A . — ( B d i c i < t o i de la tarde.—Ago.fto 25 de 1911. 
San Luis! 
Sea mi primer saludo, en sus días, 
para la interesante y distinguida dama 
María I-misa Alonso de Solís, la esposa 
de un buen amigo y buen compañero, 
Lucio Solís, irreemplazable c o m o ¡jeftí 
de redacción del DIARIO DE LA .MARINA. 
Saludaré también á su amantísiu'a 
hija, la adorable María Luisa, encan-
to y alegría de aquel hogar de felici-
dad. 
Está de días María Luisa Sarachaga 
de Saavedra, la dama culta y distin-
guida á quien irán á saludar con tal 
motivo, en su bella residencia veranie-
ga de Bogatdle, muchas de sus amis-
tades de la sociedad habanera. 
Una señora de la más alta distin-
ción como María Luisa Calvo viuda de 
Almagro. 
La Condesa de Loreto. para quiejl, 
por el duelo que la embarga, serán ho-
ras tristes las d,e este día. 
Y lo mismo para su hija, la petite 
dammselle Nena Peñalver, tan deli-
cada y tan graciosa. 
MÍaria Luisa Rivas de Silveira, Ma-
ría Luisa Haas de Rasco, María 'Luisa 
•Díaz de Carranza, María Luisa Mon-
talvo de Kohly, María Luisa Angulo de 
Almeyda, María Luisa Júst iz de Mo-
ner, María Luisa Caballol de Castellá, 
Luisa Truji l lo de Ortega, María Luisa 
Tutor de Wintzer, Luisa Nadal de La-
sa. María Luisa Díaz de Díaz, María 
Luisa Quirós de Arocena. María Luisa 
•Cueto de Menocal, Luisa Pérez Miró de 
Pedro, María Luisa Vigner de G-utman, 
María Luisa Orduña viuda de Pessant, 
Luisa Fernández viuda de Rodríguez 
Bautista, María Luisa Porro de Fer-
nández, María Luisa Govín de Carea-
ses. María Luisa Triay de Castro, M-»-
ría Luisa Ealuy de Carini, María Lu i -
sa Saqui de Orbón, la esposa, esta úl-
tima de un antiguo y querido eompa-
ñero del DIARIO. 
María Luisa Gómez Mena de Cajigas, 
María Luisa Menocal de Argüelles, Ma-
ría Luisa Broeh de F-ernández, Luisa 
María Murías de la Guardia, María 
Luisa Jo r r ín de Porto, Malila Acosta 
de Fonts, María Luisa Longa de Gar-
cía Echarte, María Luisa Lasa de Se-
daño y Luisa María Otero de Mierry. 
María Luisa García de Roa, María 
Luisa Peñalver de Pichardo. María 
Luisa del Río de Moré, María Luisa 
Bertemati de Díaz, María Luisa Ma-
drazo de la Torre. Luisa Victoria Man-
rara de Venero, Luisa Mendizábal de 
Toñarely y María Luisa Lima de Due-
ñas. 
La ilustre educadora, honor y gloria 
del magisterio cubano, María Luisa 
Dolz. 
Un grupo de ausentes. 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
Luisa Gendrán de Moas, María Luisa 
8 a a ved ra de Pessino, María Luisa So-
to Navarro de Soler, María Luisa Ro-
dríguez de Pino. María Luisa Herrera 
viuda de Vaklés Chacón y mi bella y 
nunca olvidada amiga Luisita Montané 
de Touzet. 
Párrafo aparte para saludar en sus 
días á la excelente y meritísima profe-
sora Luisa Charand de González. 
Señoritas. 
Haré mención primeramente de Ma-
ría Luisa Morales, la bella é interesan-
te señorita, hija de la Marquesa viuda 
de la Real Providencia. 
María Luisa Arellano, Malulo, Rive-
ro y Luisa Carlota Pár raga . 
Tan encantadoras las tres. 
María Luisa Silveira, María Luisa 
Azcárate. María Luisa Freyre. María 
Luisa Pedro, María Luisa Delgado, 
María Luisa O'Farr i l l , Luisita Martí-
nez Viñalet, María Luisa Moenk, Ma-
ría Luisa Faes, María Luisa Toñarely, 
Luisa Carlota Mena, María Luisa Pu-
mariega. Nena Mestre, María Luisa Ro-
dríguez Peo, María Luisa Olivares, Ma-
ría Luisa Maristany, María Luisa Re-
villa, María Luisa Alzate, María Luisa 
Blanco, María Luisa Bustillo, María 
Luisa Sierra, María Luisa Bauza, Ma-
ría Luisa Vasseur, María Luisa Diagn, 
Luisa Sánchez, Luisa Castro. María 
Luisa Arrangoiz, María Luisa Gener y 
la encantadora María Luisa Landa. 
Entre los caballeros que están hoy de 
días haré mención primeramente de 
un amigo muy querido de la casa, el se-
ño Luis Guerrero, distinguido miem-
bro de la Directiva del DIARIO DK LA 
MARINA. 
E l coronel Luis Pérez, Subsecreta-
PLsta noche. 
La cita es para Payret. 
A l atractivo natural de ser noche de 
moda asóciase el estreno de la opereta 
Molinos de Viento. 
Va á segunda hora. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
cho, y acerca del cual hay quien duda 
^ ¡ todavía si se deriva de una raza 
parte ó de una esne 
Ayor una infeliz anciana que iba 
por la callé de Inquisidor cayó desva-
necida al llegar frente ú la fábrica de 
rio de Agricultura, y el doctor Luis eiiocolates La Ambros ía . " Auxil iada 
Azcárate, concejal del Ayuntamiento, por varias personas, confesó al vc-lver 
E l director de la Academia de Pin- en sí que hacía tres días que no comía 
tura, señor Luis Mendoza. I nada. Inmediatamente se le hizo una 
E l Subtesorero de la República, se- suscripción para que se proporcionase 
ñor Luis Guerra. alimentos y el encargado de la fábrica 
El ilustre doctor Louis Montané. le regaló tres libras del excelente oho-
El catedrático de la Universidad.1 colate que allí hacen, 
doctor Luis Cowley. y el secretario del; La anciana no sabía cómo dar las 
Colegio de Abogados, señor Luis Me- gracias, sobre todo por el chocolate 
nocal. . i qüe es de lo mejor que se fabrica cu 
Luis Piñón, .Luiggi de Cárdenas, ¡'Cuba 
Luis Moré, Luis Toraya, Luis de Sena, 
Luis de la Cruz Muñoz, Juan Luis Pe-
dro, Luis Ortega, doctor Luis Felipe I 
de Molina, Luis Soria, Luis Bernal y ! 
dos queridos aúnenles, Luis Rosainz y ' E,L PROGENITOR D E L 
Luris .i)í;;f- , . . , PERRO DOMESTICO 
Luis Rodríguez v Arango, el ama- : v 
ble v simpático gerente de la empresa ^ on-vn del Perr0 domestico es 
de Payret, tan querido de todos los ero- I 
nistas. ' 
Y ya, por último, un saludo especial 
v cariñoso para el compañero de L a ' ™V*^ o ae una especie salvaje como 
Lxmha, para Luis Bay, de quien no re- i Ja dolr ,obo 6 e] Chacal, 
cibo, en gracia á un" buen afecto, más! Ar- Trouessart, profesor del Museo 
que amabilidades y deferencias. I Historia Natural de Par ís , ha rea-
Sea este día para todos y para todas,' ¿údado el estudio de la cuestión, y 
de grande y completa felicidad. acaba de comunicar- á la Academia 
l de Ciencias • una particrlaridad que 
* * I hasta ahora parece que estaba pnsan-
Llegan hov del Mercedita, el gran ! do inadyerti;!a para los zoólogos. 
central de Cabañas donde fueron á pa- j Examinando detenidamente la ce-
sar los primeros días de su luna ie ; le(^,on de cráneos de cánuidos que 
miel, los simpáticos esposos Carmen j P'osee ol Museo, se observó que entre i 
Aróstegui y Ernesto Longa. > 1°$ lobos y los chacales casi la tota- i 
Esta noche, en grand dinner, se des-i Hdad de las especies difieren del pe-1 
piden de un grupo de amigos. I £PQ de pastor, de tal modo, que es 
Sé embarcan mañana. i imppsihle juzgar és t / \ descendiente j 
E l vapor Havmm los l levará-á New ¡ de aquéllos. El lobo de la India, ani-
York para una excursión de placer que mal de poca talla, conociio c ient í íW-
se prolongará hasta las proximidades | mente por el nombre de •' Canis pá-
del invierno. Hipes." es el i ' 
que tiene la crest 
| te, propia del perro aomestico, y cu-
Desde principios de semana se en- j cho sea de paso, al diferente " des-1 
cuentran entre nosotros Miguel y Gon~ i arrollo de esta cresta se debe la m i - ' 
zalo Andux. . r . ! rada franca' del perro y la mirada 
Jóvenes los dos muy simpáticos 7; oblicua del lobo 
muy inteligentes hijos de un matrimo-1 Además, por todos sus demás ca-
racteres el lobo de la India se parece 
al ¡ierro doméstico, y no a] lobo, con 
el cual se le ha eonfunlido mucho 
tiempo. Así, pues. M. Trouessart se! 
inclina á considerarle como el origen 
principal, si no el único, de nuestra?.; 
Gonzalo, á su vez, sigue la carrera i razas ^ perros, 
comercial. I Las dos razas primitivas, el "perro 
Hasta fines de Septiembre, vencido U e las turberas." parecidos á nues-
ya el período de vacaciones escolares,1'tros bracos, y el "perro de la edal 
permanecerán los estudiosos jóvenes al , de bronce," análogo .á los perros de 
lado de su amantísima familia. i pastor y á los sabuesos, fueron do-
¡Ojalá que todo, durante su están-! mesticados primeramente en el Asia 
cia en la Habana, les sea lo más grato i Meridional, desde donde pasaron á 
posible! i Europa, como sucedió con la mayoría 
j de nuestros animales domésticos. 
* * E L SUEÑO E N DOSIS 
Traslado. Todo el que desee gozar de buena 
E l señor José Alamo se ha traslada-i saincl n0 ^ e dormir nunca "de un 
do con su distinguida familia a la casa, f i rón , " como vulgarmente se dice 
En vez de acostarse á las once, por 
ma sobre la costumbre clásica de dor-
mir una vez cada veinticuatro horas. 
Las horas ideales de d-escariso para 
los que trabajan con el cerebro son 
las última« de la tarde y las prime-
ras de la m a ñ a n a . " 
L O S M A E S T R O S 
Los maestros de escuela disfruta-
vvw de un aumento de sueldo 'de^de el 
próximo. Septiembre y lo aprovecha-
rán para tomar licor de berro, bebida 
excelente para catarros, bronquios y 
pulmones. Venta, en bodegas y cafés. 
Dispensario "La "Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
adtan alimentos, repitas y cuanto pue* 
da producirles bienestar. E l Disnen-
Bario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
O D A S 
Está puesta á la venta, la magnífica 
revista de modas "Chic P a r i s i é n " co-
riv<pon-diente al Otoño. 
Huelgan recomendaciones de esta 
publicación, ten conocida de las ele-
gantes 'del mundo entero, y tan com-
pletá en sus detalles. 
Hermosos grabados y texto bion ex-
plicado son sus cualidades más señala-
das. 
Puede adquirirse en "Roma." Obis-
po número 49, en donde se halla á la 
venta alternando con los perfumes del 
famoso Atkinson's y con preefrencia 
el famoso jabón Colonia y la leche de 
Almendras para el cutis. 
* * * 
,ie 
Ü K U S 
nio tan distinguido como Plorinda 
Güell y Miguel Andux. 
E l mayor, Miguelito. que hace sus 
estudios de ingeniero en la Lniversi-
da-d de Harvard, acaba de examinarse 
con las mejores y más lisonjeras cali-
ficaciones. 
de San Miguel número 103. 
Días de recibo: los sábados. 
De viaje. 
]M¡me. Auarusta Lens, distinguida: " • ~ 
,. seis ^ 
educadora que cuenta con díscípulas: 
numerosas en nuestra buena sociedad, 
se dirige á New Jersev para reunirse 
ejemplo, y levantarse á las» siete, es 
mejor dividir las hora.s de sueño en 
dos porciones y dormir de seis á ocho 
v media de la tarrle y lueoro de dos á 
media de nactrugada. 
Este sistema de dormir á ratos es 
excelenie para los nue trabajan 
mentalmente, porque da al cerebro con su lujo, joven tan simpático como; , • 1 • . . 
aprovechado, proponiéndose estar de ¡ e l est"nul0 n^esario y proporciona 
vuelta antes de Octubre. | nievas energías al cuerpo y al espí-
Lleve un viaje muy feliz. , Tim. 
Un médico, gran apóstol del sueño 
• • en dosis, expone su teoría del modo 
De amor. siguiente: "Todo hombre ó mujer 
Es una breve y dulce nota. 1 cuyo trabajo requiere un gran gasto 
Trátase del compromiso de la gracio-! energía mental debe repartir sus 
sa señorita Rosario Ceballos y el joven i horas de sueño en dos grupos. Co-
Constantino Fernández. i nozco muchas personas que por mi 
Enhorabuena 
A C T U A L 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A K S P E C I A L 
TOALLAS PARA BAÑO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFÜMERIA 
— Y — 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c í a ; T e l f o . ü 3 5 3 0 
] V O T A . = M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s en c i n c o m e -
ses , son l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de que n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i e n e todo e l f a v o r de l a s d a m a s . 
c :1331 As. 
P A R A C O R O N A S 
PENSAMIENTOS Y OTROS ATRIBUTOS FUNEBRE 
| N E P X U N O y S. N I C O L A S X E U E F O N O A = * 2 ^ 
25 3S alf 
consejo duermen en dos "dosis" y 
que atestiguan las ventajas del siste-
H o y no hay func ión . 
M a ñ a n a , " L a raza". 
U n acontecimiento a r t í s t i c o . 
P A Y R E T -
L U I S R O D R I G U E Z A R A N G O 
H o y celebra su fiesta o n o m á s t i c a don 
L u i s Rodrigue^; Arango, uno de los em-
presarios de 'Payret. 
S i m p á t i c o y caballeroso, cuenta el ser 
ñ o r Arango con la amis tad incondic ional 
de todo el que lo conoce; es buen amigo 
y es leal, por eso su popular idad es tanta . 
Reciba en t a l fecha nuest ra cord ia l fe-
l i c i t ac ión . 
M O L I N O S D E V I E N T O 
H o y es d í a sensacional en Payret . 
L a empresa cuenta colocar hoy en el 
programa de la temporada: "Mol inos de 
viento" . Por ahora la c o m p a ñ í a contaba 
con el favor del púb l i co , pero desde hoy 
el santo se le va á poner á este teatro 
completamente de cara. 
U n p e r i ó d i c o de M a d r i d d i jo , entre 
otras cosas, á r a í z del estreno: 
" E l é x i t o de "Mol inos de v ien to" fué m u y 
grande. Y realmente ex t raord inar io en el 
cuadro pr imero, que es un delicioso acto 
de opereta m u y superior á otros que han 
conseguido l legar á la doscientas represen-
t a c i ó n á teatro l leno." 
L a letra, es de L u i s Pascual Fru tos , y 
la m ú s i c a de Pablo Luna . 
He a q u í el repar to que se ha hecho de 
la obra. 
M a r g a r i t a : , s e ñ o r a Zalclivia. 
Sabina: r / ñ o r a 'Blanch. 
Rosa: s e ñ o r a C a t a l á (A . ) 
K e t y : señoVa C a t a l á (J.) 
L o l a : s e ñ o r a Oviedo. 
C a p i t á n A l b e r t o : s e ñ o r Madure l l . 
Cabo ^"tock: s e ñ o r E s c r i b á . 
Romo: s e ñ o r M a r t í n e z . 
Teniente pr imero de la mar ina ingle-
sa: s e ñ o r i t a Torre . 
Teniente segundo de la ' fnar ina ingle-
sa: s e ñ o r P é r e z . 
Teniente tercero de l a ma r ina inglesa: 
s e ñ o r Her re ro . 
Teniente cuar to de l a m a r i n a inglesa: 
s e ñ o r Gui l lo t . 
M a r t í n : s e ñ o r Rosell i . 
Roque- s e ñ o r V á r e l a . 
Pedro; s e ñ o r L a r a . . 
Rufo : s e ñ o r B e l t r i (R.) 
Aldeanas y aldeanos. 
La CASA DUBIC, Obispo 
número 103, avisa á sus clien-
tes que desde hoy ha puesto 
nuevamente una experta y aten" 
ta MANÍCURE en sus salones ĉ e señoras y caballeros. 
c 2430 a l t 10 -» 
L eOGH 
p a r a e n t i e r r o , 
b i o d a ó b a u t i z o 
p í d a l o á : : : : L 
C o n c o r d i a 1 8 3 , T e l é í o u o A~476(; , y v e r á que e l e f a n t e y que 
b u e n s e r v i c i o . — P r e c i o s o v i s - a - v i s , 'olanco, c o n l u z e l é c t r i c a i n -
t e r i o r , p a r a bodas .—Abonos y m e d i o s a b o n o s . — A n d r é s M o n , 
A n t i g u a de G . L ó p e z . 
C 2263 a l t . 13-2 
C0H.}íj£L?! 
P L f t M T f i z . 
B L A N P U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 22Q(t a l t . 12-2 
E l estreno va en segunda tanda. E n p r i -
mera "Congreso feminista" y en tercera 
" L a revoltoea". 
E s noche d© moda. 
A pe t i c ión de var ias famil ias , ©n l a ma-
t inéo del domingo p r ó x i m o vuelve /* la 
escena "Gente menuda", y se c o m p l e t a r á , 
el p rog rama con " E l ú l t i m o capi tu lo" . E l 
peso, pues, de e«ta func ión , e s t a r á á cargo 
de la excelente a r t i s t a Prudencia Gr i fe l l . 
E l precio de la luneta para esta f u n c i ó n 
es de 60 centavos. 
Sigue e n s a y á n d o s e cuidadosamente l a 
nueva obra " B e n í t e z cobrador". 
K O M A - I T O 
H a y g ran e s p e c t a c i ó n por presenciar es-
ta lucha de J iu- ju t su , concertada entre el 
temible K o m a é I to . 
Y a q u e d ó def ini t ivamente depositado el 
dinero de la apuesta: m i l pesos por cada 
.parte. 
A l escenario ese d ía no se p e r m i t i r á la 
entrada m á s que a l ju rado y á los cronis-
tas de sports. 
L a lucha no c o n c l u i r á por n i n g ú n mot ivo 
hasta que uno de los contendientes que-
de vencido. 
A l vencedor le basta para su g lo r i a con 
la lucha de ese d í a : jueves 31, y no v o l -
v e r á á presentarse al púb l i co . 
Seguimos siendo itistas. 
A L B I S U 
Los hermanos Bleouf debutaron anoche 
y sus m a g n í f i c o s ejercicios l l a m a r o n m u -
cho la a t e n c i ó n . 
Se t r a t a de dos e x c é n t r i c o s bai lar ines 
cuyos ejercicios a c r o b á t i c o s r ayan en lo 
i n v e r o s í m i l . Uno de sus bailes lo ejecutan 
con la cabeza en el suelo, siendo este 
n ú m e r o de bastante d u r a c i ó n . L a pareja 
g u s t ó mucho y fueron muy aplaudidos. 
Para esta noche se anuncian nuevas pe-
l í cu l a s y nuevos n ú m e r o s del notable, ven-
t r í l o c u o caballero Fel in , p r e s e n t á n d o s e por 
segunda vez los hermanos Bleouf en sus 
complicados ejercicios. 
Se han puesto á la venta en Contadu-
ría , las localidades para la m a t l n é e del 
domingo. 
E n el p rograma figura " L a gran cor r ida 
de toros", por B o m b i t a y el Q^l lo . 
Este ú l t i m o es el matador de toros que 
se ca só hace poco con la notable ba i l a r ina 
Pastora Imper io , t an admirada del p ú b l i -
co habanero. 
P O L I T E A M A 
V a u d c v i l l e 
X o hemos recibido el p rog rama para las 
funciones de hoy. 
M A R T Í 
E l beneficio celebrado anoche en este 
teatro, era en honor de Floro , el s i m p á -
A N U N C I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
l ' K l , 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085 
E n e s t a C l í n i c a se c u r a e n 2 0 d í a s 
C 2314 _ A e ^ 
D O C T O R J O S E RflARCH 
M E D I C I N A Y C I R C U I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Te lé fono A-3905. 
C 2316 Ae- 1 
S C C I O N " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O « I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en te 
c u r a c i ó n de la go«o<rcíu blenorragia, flo-
ree blancas y de toda ciase de flujos por 
antiguos que sean. Se garant ida no causa 
estrechez. Cora positvamente. 
De ven 'a en todas las farmacias. 
£ 2338 Ag. 1 
P i D A E N S A S T R E R I A S 
/ S O M B R E R E R I A S / 
LA 
NUEVA 
CI/NTA P£ SEDA ELASTICA PAf̂ A LUTO 
SOMBRERERIA w t o RECEPTOR. 
G O N Z A L E Z SAN RAFAEL 2 
C 2501 alt . 9-18 
s 
ANTES " CONTSNEÍMTAL " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-15S0. 
C 2526 al t . 23 Aír. 
t ico cantante Idolo de] 
qm- c o n c u r r i ó acoche ¿ ^ " Ú ^ , 
aplaudir le . ^ olrle 11 
En la función tomaron * ' ^ 
tistas, entro ellos Los *üchfl 
que bai laron a d n n r a b l e m ' m ' 
En resumen: el beneficif ^ 
mojnivun.s tUé 
en la tciuimrada. ^aíl cei vf 
Fal ta uno, el de Areán • 
pnríl el día 7 ^ 1 Próximo' qUe 10 an ' 
El p rograma de la 1 
che ey ol siguiente: ^ est ' 
"1.a casa de !uiéspedes.. 4 5C 
"Garr ideski" . & ias • a laS 
" E l tenorio Tejoleta" s T V 
Pronto : - E l cólera" . ' as ¿kz. * 
Se p r e ñ a r a para dentro de 
treno de ••Academia de bell» OC0 
de Fernando de ('astro obra , ' orHr 
rato, donde h a r á su debut b ^ -
ñ o r i t a A n g é l i c a Gu t i é r r ez 
S a l ó n N ó v e d Q d 
los esfren̂ c '5 ,s ú f e n o s en este „ Siguen 
fresco sa lón de Prado" T v " ^ 
Para hoy anuncian los de tres 
cas pe l í cu las , cuyos t í tu los son 
blanco de Rohinat, I^panatas coLi 
carraca y K i c - P i c k yiste la 
Todas son de gran diu-ación 
sante argumento. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otra. í 
dero m é r i t o . as ^ 
Para el domnigo se prepara una 
dida m a t i n é e 
S a l ó n Norni0 
^ ' Í S P ! * n t ^ i n t a 
Hoy, estreno de 
talada '•Cobolli.m agente cicliste" " " U ^ 
Í ' . I M , de las aplaudidas chitas " p y H 
p á " y "Lejos de su aldea". " ' * 
A pe t i c ión , se exh ib i r á en i¿ 
tanda "La esclava blanca", en cimJ 
tes y siete mil quinientos pies m 
FA lunes prnviino. estreno 'de u . :1 
"La hija de la i ' a r u u r Antica" 'm 
partes y cuya p royecc ión dura u n a ^ 
La novedad !v>y os el estreno á • 
hora do la humorada en un acto ^'T^ 
cuadros, o r ig ina l de Mario SorondoV''? 
sica de Ankermann , titulada "Se ü 
Hercu l i t o" . l!< 
Luce la obra dos preciosas decoracioi 
del e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Noriesa. 
En esta obra l u c i r á n su ante y su gr 
cia la sugestiva Juana María Torres y 1 
gent i l M a r g a r i t a J i m é n e z . 
Protagonis ta : el gran Palomera. 
En la segunda tanda va "Pepita' 
la tercera se repite el estreno. 
En los intermedios Camelia. 
Tres llenos seguros. 
y H 
De la facultad de París y Escuela de ViM 
Especialidad en enfermedades de Narisl 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael l 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31 
V E D A D O 
C 2 Ag. 1 
m i i i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESi 
NALES.— ESTERILIDAD. - v i 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49.^ 
) 
C 2370 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Nrftot 
Consultas de 12 a S.—Chacón 31. ««juli»] 
& Aguacate.—Tftíéíoao 910. 
• v i 
A precios razonables en "El Pasaje," ¿u-
lueta :;2. entre Teniente Rey y Obrapla. ,j; 
C.2n30 A?_-L. 
~~SF. A L Q U ÍLA"^Tr"magn l f l co piso altofl 
muv fresco, córnod-o y elefante, en pr l 
ció j u ó d ú . . : ?.1o¡ue 228. In íomea : Mon-
te n ú m e r o 234. 
101113 8t-25 8d-25 J & J 
SE A L Q U I L A . Manrique núm. 10 A, M | 
ios. í' una cuicirí! del Malecón. InformeM 
Morte ¡n'im. 23*. Teléfono A-3409. , 
10164 St-25 Sd-25Ag^.: 
m W k MRE T 01D1S 
todos 
Con-N E P T Ü K O 103 DK 12 á 2 los dias excepco los doraiti^oá. 
«uitas y o»:;r.iou>nes en el HospMí 
Mercedes lañes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañua. -
^ c 1 
C 2292 
V í a s ur inar ias , Estrechez de la ^ 
Vei-.éreo, Hidrocele. Sfílles tratada ^ 
inyecc ión del 60G. Teléfono A-U--
á J e s ú s M a r í a n Vi mero 3o. ^ ^ 
C 2281 
i í 
i BE FLOR" ES EL 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a f 5 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á * 
b a d e r e c i b i r l a 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la D iges t ión 
Indispensable en todai"* 





Horníman E L MEJOR 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de H i 
c 2466 alt A. I4 
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ULTIMAS C R E A C I O N E S EN PERFUMES FR^ 
L I R I O D E F R A N C I A . . . 
C L A V E L D E L J A P O N 
— - P I D A S E E N f5 E R F U M i E R 1 ^ S - 7 ^ ^ 
c 2450 a l t 
